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 المستخلص
تطوير مواد تعليم اللغة العربية برنامج ثالثة األبعاد اإليهائية  .0202محمد ادي ستياوان، 
 باؼبدرسة الثانوية اإلسالمية اغبكومية موجوكرطا
 اللغة العربية ، تعليمالمواد ،  ثالثة األبعاد اإليهائية برنامج مفتاح الرموز :
 مسعاف ضبيد اؼباجستَتالدكتور  األستاذاؼبشرؼ األكؿ ىو 
 الدكتورة مفليحة اؼباجستَتاؼبشرؼ الثاين ىو 
عملية التعلم اليت يتم إجراؤىا بشكل عاـ على مصدر تعليمي كاحد، أال كىو الكتب 
 اؼبدرسية، فبا جيعل الطالب يشعركف باؼبلل كيقلل من ضباسهم ُب تعلم اللغة العربية ُب مهرة
فهي ربتاج إٔب اختالفات ُب  ا،تعليم فبتعال عملية جيعل اؼبعلمجيب أف ك  .الكالـك  االستماع 
طريقة عن احدل ال ،م اللغة العربيةيمنوذج اؼبواد التعليمية اليت ذبعل الطالب مهتمُت بتعل
ثالثة األبعاد  برنامج لكسائ صناعةؽ تطوير اؼبواد التعليمية القائمة على اإلنًتنت مثل ك طر 
 باللغة العربية مهارة االستماع كالكالـاليت ديكن استخدامها من قبل الطالب لتعلم   اإليهائية
اؽبدؼ من ىذا البحث ىو جعل التالميذ فرحا كضباسا عند التعليم اللغة العربية  .حموؿدب
يستطيع أف يساعد معلمي اللغة العربية أف بًتقية مهارة االستماع كالكالـ. كمنفعتو ىو 
يستخدـ الباحث ُب ىذا البحث ك  ارة االستماع كالكالـ ُب اللغة العربية.يرقي التالميذ مه
(. كنوع البحث ىو الطريقة الكيفية كالكمية، الطريقة الكيفية ألسئلة البحث RnDطريقة )
األكٔب كالكمية ألسئلة البحث الثانية. كيستخدـ الباحث طريقة اعبمع البيانات ُب ىذا 
 كاالختبار كالوثائق.البحث ىي اؼبالحظة كاؼبقابلة 
 ثالثة األبعاد اإليهائية برنامج استخداـ(. أف 1 تطوير مواد التعليم اللغة العربية تائجن
من  %61 أف القبليدبستول عاؿو من الفعالية كاعباذبية بناءن على نتائج التعلم ُب االختبار 
ُب ، أما منهم على درجة "مقبوؿ" %39تالميذ حصوؿ على درجة "جيد"، كيكوف 
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يتم تعزيزه أيضا من ك  .ميذ حصوؿ على درجة "جيد"من تال%  75أف  االختبار البعدم
أكرب من التائي اعبدكلية ‌19,904 سابيةالتائي اغبقيمة  حيثر التائي اختبا نتائج
 تأثَت كجود يعٍت مقبولة. فبا كالفرضية البديلةمرفوضة  الفرضية الصفرية ، فأف1,995
ُب ترقية مهارة االستماع كالكالـ باؼبدرسة الثانوية  األبعاد اإليهائيةثالثة  برنامج استخداـب
ذلك الربنامج ىي يشعر التالميذ فرحا  فعالية (. أف 2. اإلسالمية اغبكومية موجوكرطا
 برنامج باستخداـ الربنامج التالميذ مهارات األربع لتعلم اللغة العربية مع زمالئهم كديارس
مستمرا. كال يشعر التالميذ باؼبلل ألهنم استخداـ ىذا الربنامج ُب  ثالثة األبعاد اإليهائية
عد لًتقية مهارات تعليم اللغة العربية كأهنم يلعبوف. كيرل الباحث أف ىذا الربنامج مسا
 .األربع
 كتشاؼ اعبديد الذم اكتسب عن ىذا البحث أف ىذا الربنامجفلذلك اال 
، كيساعد التالميذ لفهم اللغة ي مهارة األربعيرق يستطيع أف ثالثة األبعاد اإليهائية برنامج
 سهال كسريعا. لعربيةا
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Muhammad Adi Setiawan, 2020. Development of Arabic teaching materials 3D 
Animation App in Islamic public high school Mojokerto. 
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 Learning Arabic in general still uses one learning resource, the School 
Package Book. So students feel lazy and lack enthusiasm in learning Arabic 
Listening and Speaking skills. So a teacher must have innovation to make students 
interested in learning Arabic. One of the innovations is by making an application 
program that uses internet facilities, namely 3D Animation App that allows 
students to learn and practice Arabic listening and speaking skills using a mobile 
phone. The purpose of this study is to make students happy and passionate in 
learning Arabic in listening and speaking skills. The benefit of this research is that 
it helps Arabic teachers improve their listening and speaking skills. The procedure 
and development of 3D Animation App teaching material uses the development 
model (RnD) and this study uses quantitative and qualitative methods. 
Quantitative to answer the first problem statement, while qualitative to answer the 
second problem statement. Data collection methods in this study used 
Observation, Interview, Test, and Documentation. 
 The results of this development study 1) have a high level of 
effectiveness and attractiveness based on learning outcomes in the pre-test 61% of 
students who reach the good category. And 39% of students reach the pretty good 
category. Whereas in the 75% post test all students reached the good category. 
This is also reinforced by the results of the T-test in which the calculated T value 
is 19.904 greater than the T table of 1.995, so the null hypothesis (H0) is rejected 
and the alternative hypothesis (Ha) can be accepted. This means that there is an 
effect of using the 3D Animation App application to improve listening and 
speaking skills for MAN Mojokerto City students. 2) the effectiveness of this 3D 
Animation App program that students feel happy in learning Arabic with their 
friends and they practice Arabic skills continuously. And students do not feel lazy 
because they use the application when learning Arabic like they learn while 
playing. According to researchers the application helps in improving Arabic skills. 
 Therefore, new findings obtained from this study that the 3D Animation 
App can improve Arabic skills. And help students understand Arabic easily and 
quickly. 
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ABSTRAK 
Muhammad Adi Setiawan, 2020. Pengembangan Materi Ajar Bahasa Arab 3D 
Animation App di MAN Kota Mojokerto. 
 
Kata Kunci : 3D Animation App, Materi Ajar, Bahasa Arab 
 
Pembimbing I          : Prof. Dr. H. Mas’an Hamid, M.Pd 
Pembimbing II         : Dr. Muflihah, S.Ag., MA 
Pembelajaran Bahasa Arab yang berlangsung pada umumnya masih 
menggunakan satu sumber belajar, yaitu Buku Paket Sekolah. Sehingga siswa 
merasa malas dan kurang semangat dalam belajar keterampilan Mendengar dan 
Berbicara Bahasa Arab. Maka seorang guru harus memiliki inovasi untuk 
membuat siswa tertarik dengan belajar Bahasa Arab. Salah satu inovasi yaitu 
dengan pembuatan program aplikasi yang menggunakan fasilitas internet yaitu 3D 
Animation App yang memungkinkan bagi siswa belajar dan berlatih keterampilan 
Mendengar dan Berbicara Bahasa Arab dengan menggunakan handphone. Tujuan 
dari penelitian ini yaitu untuk menjadikan siswa senang dan semangat dalam 
pembelajaran Bahasa Arab pada keterampilan mendengar dan berbicara. Manfaat 
dari penelitian ini yaitu membantu guru Bahasa Arab dalam meningkatkan 
keterampilan mendengar dan berbicara. Prosedur dan pengembangan materi ajar 
3D Animation App ini menggunakan model pengembangan (RnD) serta 
penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif untuk 
menjawab rumusan masalah pertama, sedangkan kualitatif untuk menjawab 
rumusan masalah kedua. Metode pengumpulan data pada penelitian ini 
menggunakan Observasi, Wawancara, Tes, dan Dokumentasi. 
Hasil pengembangan ini bahwa 1) terdapat efektifitas dan daya tarik yang 
tinggi berdasarkan hasil pembelajaran pada pre test 61% siswa yang mencapai 
kategori bagus. Dan 39% siswa mencapai kategori cukup bagus. Sedangkan pada 
post test 75% semua siswa mencapai kategori bagus. Hal ini juga diperkuat oleh 
hasil uji-T di mana nilai T hitung adalah 19,904‌ lebih besar dari T tabel yaitu 
1,995, sehingga hipotesis nol (H0) ditolak dan hipotesis alternatif (Ha) dapat 
diterima. Ini berarti bahwa ada pengaruh menggunakan aplikasi 3D Animation 
App untuk meningkatkan keterampilan Berbahasa Arab bagi siswa MAN Kota 
Mojokerto. 2) efektifitas program 3D Animation App ini bahwa siswa merasa 
senang dalam belajar Bahasa Arab bersama temannya dan mereka berlatih 
keterampilan Berbahasa Arab terus menerus. Dan siswa tidak merasa malas 
karena mereka menggunakan Aplikasi tersebut ketika belajar Bahasa Arab 
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 م‌
 
layaknya mereka belajar sambil bermain. Menurut peneliti Aplikasi tersebut 
membantu dalam peningkatan keterampilan Berbahasa Arab. 
Dengan demikian, temuan baru yang diperoleh dari penelitian ini bahwa 
Aplikasi 3D Animation App ini dapat meningkatkan keterampilan Berbahasa 
Arab. Dan membantu siswa dalam memahami Bahasa Arab dengan mudah dan 
cepat. 
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 الباب األول
 مقدمة
 البحثخلفية  - أ
ٔب الطالب ُب كل فصل الدراسية اإلعطاء العلـو  فعالية التعليمذبرم 
حيتاج أب  عدد اؼبكونات، كىي األىداؼ كمواد التعليمية كأنشطة التعليم كطركؽ 
 1التدريس كأدكات التعليم كمصادر التعليم كالتقوًن كما إٔب ذلك.
ديكن ربديده عن  أٌف قباح عملية التعليم يرل ؿبمد عبد اغبميد ُب كتابو
ىذه متغَتات مرتبط  اؼبتغَتات ىي اؼبعلموف كالطالب كاالتصاالت كاؼبنهج كغَتىا،
بغَتىا، إذ كجود اؼبعلم دكف الطالب فال تكوف عملية التعليم، كالطالب دكف 
 2متغَتات فال تكوف عملية التعليم أيضا.
 عملية التعلم اليت يتم إجراؤىا بشكل عاـ ُب كل فصل على مصدر
اؼبلل كيقلل ، فبا جيعل الطالب يشعركف ب، أال كىو الكتب اؼبدرسيةي كاحدتعليم
لم اللغة العربية ، خاصة ُب تعكما جيدكف صعوبة ُب التعلم  3.من ضباسهم ُب التعلم
االستماع قليل دبمارسة  الطالب الذين لديهم اىتماـ ،الكالـك  االستماع  ُب مهرة
 عملية جيعل اؼبعلمجيب أف ك  .إٔب حافز حيتاجوفم ، فهباللغة العربية كالـالك 
طالب فهي ربتاج إٔب اختالفات ُب منوذج اؼبواد التعليمية اليت ذبعل ال ،افبتع تعليمال
ؽ تطوير اؼبواد التعليمية ك طريقة عن طر احدل ال ،م اللغة العربيةيمهتمُت بتعل
                                                          
1
‌يترجم‌من، 
Syaiful Bahri Djamarah dan Azwar Zein, Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta: Rineka Cipta, 
1996),hlm. 48 
2
‌يترجم‌من، 
M. Abdul Hamid dkk., Pembelajaran Bahasa Arab, Pendekatan, Metode, Strategi, Materi dan 
Media (Malang:UIN-Malang Press, 2008), hlm, 157. 
3
‌يترجم‌من، 
Indra Trisno Susilo dkk, Aplikasi Pembelajaran Organ Tubuh Manusia Untuk Siswa SD Berbasis 
Android, (Surakarta: Publikasi Ilmiah, Universitas Muhammadiyah,2013),hlm. 7. 
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اليت ديكن  اإليهائية ثالثة األبعاد برنامج لكسائ صناعةًتنت مثل قائمة على اإلنال
 .حموؿدب باللغة العربيةمهارات األرباع استخدامها من قبل الطالب لتعلم 
أصبحت  ،ؽبواتف الذكيةىي ا ُب العآباليت تنمو  كنولوجياإحدل الت
فذة على اؽبواتف الذكية مفيدة للغاية ألف مرافق اإلنًتنت اؼبوجودة أسفلها ىي نا
اؽبواتف الذكية على الزيادة  حيث يشجع عدد مستخدـ ،العآب لتبادؿ اؼبعلومات
 4من سنة إٔب أخرل.
ليم. خاصة ُب التع كثَتكف  ليتم تطبيقها تطوير التكنولوجياُب ىذا العصر، 
، ديكن أف . حاليالم الوسائيجيب تطوير ابتكارات تعل ،م اللغة العربيةيُب تعل
كالكمبيوتر من خالؿ تقنية الواقع م اؼبدؾبة مع تقنية الطباعة يالتعل لتتحقق كسائ
باسم الواقع اؼبعزز، ىي عبارة عن التكنولوجيا  اؼبثاؿ ىذه اؼبعزز ثالثي األبعاد.
دمج للعناصر الرقمية اليت تضاؼ إٔب العآب اغبقيقي ُب الوقت الفعلي كتتبع 
الظركؼ البيئية اؼبوجودة ُب العآب اغبقيقي كاليت ديكن تطبيقها على األجهزة 
ىي تقنية ذبمع األشياء االفًتاضية  أف الواقع اؼبعزز ،كرداين مولة. كبياف ُب حبثاحمل
على عكس الواقع ، حقيقية كتعرضها ُب الوقت الفعلي ُب بيئة ثالثية األبعاد
االفًتاضي الذم حيل ؿبل الواقع بالكامل ، تضيف الواقع أك تكملو عن طريق 
كانت ىذه التقنية   ، علي مع النظاـتفاعل ُب الوقت الفالسماح ؼبستخدميها بال
تطبيق الواقع ا مع ا كاليت ًب تقدديها مسبقعام 45موجودة منذ ما يقرب من 
                                                          
4
‌يترجم‌من، 
Nekie Jocom, Peran Smartphone Dalam Menunjang Kinerja Karyawan Bank Prismadana (Studi 
Pada Karyawan Bak Prismadana Cabang Airamdidi), (Journal “Acta Diurna”. Vol.I. Th. 
2013),hlm.3 
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امتد استخداـ ىذه التكنولوجيا إٔب صبيع جوانب اغبياة  ،االفًتاضي ألكؿ مرة
 5كسيشهد تطورات مهمة ُب اؼبستقبل.
، تُب ىذا الوق م اؼبستخدمة لدعم عملية التعليم كالتعلميطريقة التعل
، تستخدـ الكتب اؼبدرسية اليت ال تزاؿ ثنائية األبعاد. كخاصة ُب تعلم اللغة العربية
، خاصة من التقييمات اليت م اللغة العربيةياؼبوجودة ُب تعل توضح رؤية الظواىر
ُب اللغة  الطالب حيرزكف مستول متدنياما زاؿ ، بقـو هبا اؼبعلموف ُب الغالت
ربية ُب عا عند تعلم اللغة المدرسة الكالـ. الطالب أقل اىتمام العربية ، كخاصة
اؽبواتف ُب ىذا العصر. ال يعمل  الطالب ال ديكن مهارات الكالـ. ال شك أف
ا أطوؿ من خالؿ اؼبصارعة مع اؽبواتف. شدة استخداـ يقضي الطالب كقت
ؼبتوقع أف ، من الألبداؽبواتف من حيث النفعية ، قل شدهتا ُب استخداـ اؽبواتف 
م اللغة يتعل ، خاصةات جديدة ُب ؾباؿ التعليمتكوف قادرة على توفَت ابتكار 
الدراسات السابقة تكوف البحثوف الذم يبحثوف عن استخداـ أما ُب  العربية.
 ثالثة األبعاد اإليهائية برنامج استخداـ كىم :" ثالثة األبعاد اإليهائية برنامج كسائل
ثالثة األبعاد  برنامجاستخداـ  ، ٍب "6جبامعة القاىرة"لتعلم منوذج الكومبوتَت 
ٍب ، Intracellular Signal Transduction Mechanisms"7لتعلم  اإليهائية
"استخداـ الواقع اؼبعزز ُب دعم كربسُت القراءة كالكتابة للصم: دراسة حالة اللغة 
                                                          
5
‌يترجم‌من، 
Wardani dan Sari, Pemanfaatan Augmented Reality Pada Katalog Geometri, (Yogyakarta: Journal 
Nasional Universitas PGRI, 2015),hlm.1-2 
6
‌يترجم‌من، 
Salim, Hassan,.dkk, On Using 3D Animation for Teaching Computer Programming in Cairo 
University, (Egypt: The Egyptian E-Learning University) 
7
‌يترجم‌من، 
Buchanan, Carter,.dkk. Using 3D Animation to Teach Intracellular Signal Transduction 
Mechanisms: Taking the Arrows out of cells, (Journal of Veterinary,Page No. 72, th. 2005) 
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الكالـ ُب تعليم اللغة استخداـ كسائل فيديوا اؼبتحركة لًتقية مهارة  ٍب "  8العربية"
 تعليمتطوير مواد  "عن اؼبوضوع  ُب ىذا البحث ـ الباحثفيستخد 9العربية "
مدرسة الثانوية اإلسالمية الب ثالثة األبعاد اإليهائية برنامج اللغة العربية
 ". الحكومية موجوكرطا
 لطالبل ثالثة األبعاد اإليهائية برنامج أف جيعل ىذا التطبيق كيرجوا الباحث
كجعل الطالب ال يشعركف  ،باللغة العربية الكالـا ُب تعلم أكثر تشويقا كضباس
 باؼبلل ُب تعلم اللغة العربية.
 
 مشكلة البحث وحدوده -ب
 مشكلة البحث -1
إحدل الدراسات اليت تتعلم التالميذ دبدرسة اإلسالمية اغبكومية 
ُب منهج  اللغة العربية تعليمكل مواد موجوكرطا ىي اللغة العربية، قد ضمن  
الدراسة اليت تستخدـ اؼبدرسة. أما األىداؼ من تعليم اللغة العربية ُب ىذه 
إحدل مهارات الذم  اؼبدرسة ىي لكي يستطيع التالميذ مهارة األربع كامال.
، األىداؼ من ىذه اؼبهارة ىي ُب اؼبثاؿ يستخدـ الباحث ىي مهارة الكالـ
. الواقع، أف أكثر من للغة العربية صحيحاتستطيع التالميذ أف تتكلم با
                                                          
8
‌يترجم‌من، 
Arwa Agha Ahmad Sukaina, Mobile Augmented Reality-Based Literacy Enhancement for Deaf 
Childern: A Case Study for Arabic Language,(Palestine: Deanship of Graduate Studies Al-Quds 
University,2018) 
9
‌يترجم‌من، 
Busral Unardi, Penggunaan Media Video Animasi Dalam Pembelajaran Bahasa Arab Materi 
Kalam Untuk Meningkatkan Kemampuan Siswa dalam Berbicara Bahasa Arab: Studi Kuasi 
Eksperimen pada Siswa Kelas X MA Ar-Rosyidiah Cibiru Bandung, (Bandung:UIN Sunan Gunung 
Djati,2019) 
‌
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كانت مشكلة ىي التالميذ ٓب يستطيع أف يتكلم باللغة العربية صحيحا، ألف  
البيئة اللغوية. السباب من ىذه اؼبشكلة ىي عدـ معهد اؼبدرسة، كفائة 
التكلم التالميذ تكوف صحيحا اذا يستطيعوا أف ديارسوا بتكلم اللغة العربية 
م . كمشكلة األخرل ىي من أجل كتب الدراسية، كل تعليصباعة كمستمرا
حىت يشعركف التالميذ  فبتع للتالميذ،شيئ عن الدركس بالكتاب، ليس ىناؾ 
فأريد الباحث أف يبحث عن ىذه اؼبشكالت ُب باؼبلل كالنعاس عند التعليم. 
 موجوكرطا.تعليم اللغة العربية ؾباؿ مهارة الكالـ دبدرسة اإلسالمية اغبكومية 
 حدكد البحث -2
لكي ال يتوسع البحث فحدد الباحث دائرة القضية لتعيُت ضوابطها بوضوح 
 حىت تعرؼ ما يشتمل حقل البحث كما ال يشتمل منو ، كىي :
 اغبدكد اؼبوضوعية‌( أ
ثالثة األبعاد  برنامجحيدد الباحث ىذا البحث على تأثَت استخداـ 
درسة الثانوية اإلسالمية اغبكومية اؼبب ُب تعليم اللغة العربية  اإليهائية
 موجوكرطا.
 اغبدكد اؼبكانية‌( ب
 درسة الثانوية اإلسالمية اغبكومية موجوكرطا.اؼبسيجرم ىذا البحث ب
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 أسئلة البحث -ج
درسة اؼبب ثالثة األبعاد اإليهائية برنامج تعليمية باستخداـالواد اؼب تطوير كيف -1
 ؟المية اغبكومية موجوكرطاالثانوية اإلس
الثانوية  باؼبدرسة ثالثة األبعاد اإليهائية برنامجاستخداـ  فعاليةكيف  -2
 اإلسالمية اغبكومية موجوكرطا؟
 
 أىداف البحث -د
باؼبدرسة  ثالثة األبعاد اإليهائية برنامج تطوير اؼبواد التعليمية باستخداـمعرفة  -1
 .الثانوية اإلسالمية اغبكومية موجوكرطا
باؼبدرسة الثانوية اإلسالمية  ثالثة األبعاد اإليهائية برنامجفعالية استخداـ  معرفة -2
 اغبكومية موجوكرطا.
 
 أىمية البحث -ه
 تنقسم أمهية البحث إٔب قسمُت، كىي :
 األىمية النظرية : -1
يستطيع ىذا البحث اف يطور البحث العلمي ُب ؾباؿ تعليم اللغة العربية ألف 
ُب  ثالثة األبعاد اإليهائية برنامجاستخداـ كسائل  تأثَت ىذا البحث يبحث عن
 لدل الطالب.تعليم اللغة العربية 
 األىمية التطبيقية : -2
 أقساـ، كىي : ث عن األمهية التطبيقية إٔب ثالثةينقسم الباح
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 للباحث‌( أ
يساعد ىذا البحث الباحث الستيفاء الواجبات النهائية ؼبادة منهج 
منهج البحث ألف يكوف ىذا البحث شرطا لنجاح الباحث ُب مادة 
البحث ؼبستول اؼباجستَت ُب جامعة سونن أمبيل اإلسالمية اغبكومية 
 ككذلك يساعد الباحث لتعمق اللغة العربية جيدا. سورابايا.
 للقارئُت‌( ب
تاج إٔب حبث يرجوا الباحث أف يعطى ىذا البحث منفعة كثَتة ؼبن حي
ُب  اإليهائيةثالثة األبعاد  برنامجباستخداـ  يةتعليميتعلق بتطوير مواد 
 اللغة العربية.م يتعل
 ج( ؼبكتبة جامعة سونن أمبيل اإلسالمية اغبكومية سورابايا
يرجوا الباحث أف يكوف ىذا البحث مصدر البحث العلمي كيزداد  
اجملموعة اعبديدة للبحث العلمي ُب ؾباؿ تعليم اللغة العربية كيستطيع أف 
ُب اللغة العربية كيعطي ىذا يساعد معلمي اللغة العربية أف يرقي الطالب 
البحث اإلسهاـ اإلجيايب ُب جودة اؼبتخرجُت جبامعة سونن أمبيل اإلسالمية 
 اغبكومية سورابايا.
 
 الدراسات السابقة -و
 ٓب يطلع ىذا البحث سباما إال بوجود البحث الذم يتعلق بو، كىو:  
اديل البحث عن اضبد سليم كسارة حسن كسارا ضبدم كسينا يسوؼ كىيبا  -1
ثالثة  برنامج كشريف خطاب كؿبمد الرملي، الذم يبحث عن استخداـ
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لتعلم منوذج الكومبوتَت جبامعة القاىرة، اؼبختلف من ىذا  األبعاد اإليهائية
البحث ىو الوسائل لتعلم منوذج الكومبوتَت. نتيجة من ىذا البحث أف 
يكون ساهال ونافعا لتنمية  3d Animationتعلم منوذج الكومبوتَت باستخداـ 
كفائة في نموذج الكومبوتير.
10 
البحث عن بوجاناف كجارتَت كجوغيل كأصحاهبم، الذم يبحث عن  -2
 Intracellular Signal Transductionلتعلم  3d Animationاستخداـ 
Mechanisms . تعلم نتيجة من ىذا البحث أفIntracellular Signal 
Transduction Mechanism طيع أف يرتفع اؼبفهـو البدنية لدل يست
 3d Animation.11الطالب الطبية باستخداـ كسائل 
البحث عن أركل آغو أضبد سكينة، الذم يبحث عن استخداـ الواقع  -3
اؼبعزز ُب دعم كربسُت القراءة كالكتابة للصم: دراسة حالة اللغة العربية. 
يساعد الطالب  نتيجة من ىذا البحث أف كسائل الواقع اؼبعزز يستطيع أف
 12عند سبنية ك تعلم عن القراءة كالكتابة للصم.
البحث عن بسراؿ انادم، الذم يبحث عن استخداـ كسائل فيديوا  -4
اؼبتحركة لًتقية مهارة الكالـ ُب تعليم اللغة العربية. نتيجة من ىذا البحث 
                                                          
10
‌يترجم‌من، 
Salim, Hassan,.dkk, On Using 3D Animation for Teaching Computer Programming in Cairo 
University, (Egypt: The Egyptian E-Learning University) 
11
‌يترجم‌من، 
Buchanan, Carter,.dkk. Using 3D Animation to Teach Intracellular Signal Transduction 
Mechanisms: Taking the Arrows out of cells, (Journal of Veterinary,Page No. 72, th. 2005) 
12
‌يترجم‌من، 
Arwa Agha Ahmad Sukaina, Mobile Augmented Reality-Based Literacy Enhancement for Deaf 
Childern: A Case Study for Arabic Language,(Palestine: Deanship of Graduate Studies Al-Quds 
University,2018) 
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أف كسائل فيديوا اؼبتحركة يستطيع أف يسهل الطالب ُب مهارة الكالـ 
 13حسنا.
  
                                                          
13
‌يترجم‌من، 
Busral Unardi, Penggunaan Media Video Animasi Dalam Pembelajaran Bahasa Arab Materi 
Kalam Untuk Meningkatkan Kemampuan Siswa dalam Berbicara Bahasa Arab: Studi Kuasi 
Eksperimen pada Siswa Kelas X MA Ar-Rosyidiah Cibiru Bandung, (Bandung:UIN Sunan Gunung 
Djati,2019) 
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 الباب الثاني
 اإلطار النظري
 Animation المبحث األول : مفهوم
  Animation مفهوم - أ
 toمن كلمة " Animationمن لغة اإلقبليزية  Animationقاؿ منَت، 
animate "كىو الفلم الذم جعل من الصور ك كاغبياة كتتحرؾ،   جعل الصور
كتستطيع أف زبرج الصوت، تنقسم إٔب  ينظمها حىت يكوف صور متحركة
 Animation 3D.14ك  Animation 2Dقسمُت ىي 
Animation   الذم يأخذ حظ من خالؿ البصرم ليقدـ ىو تكنيك
،   Animationاغبركة ُب موضع الذم ال يتحرؾ، كيكوف تكنيك متنوعة لنيل 
 15التصويرات ك الصور أك صور الكومبوتَت.من   Animationجعل 
( 1أشكاؿ، )ديلك ثالثة   Animationيرل ماير ك مورينو أف 
يتصور   Animation -( اغبركة 2ىي التصوير، )  Animation -الصور
يتكوف من اؼبواضع الذم يصنع بالرسم   Animation -( احملاكاة 3باغبركة، )
ىو   Animationأما فوسفتاسارم ُب حبثها أف  16أك طريقة احملاكاة األخرل.
 17الفنوف ليتالعب الصور الذم يعيش ك يتحرؾ،
                                                          
14
‌يترجم‌من، 
Munir, Multimedia dan Konsep Aplikasi Dalam Pendidikan, (Bandung:Penerbit Alfabeta,2013) 
15
‌يترجم‌من، 
Fakhri,.dkk, Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Animasi Pada Mata Kuliah Gambar 
Teknik Jurusan Teknik Sipil Universitas Negeri Padang, (Jurnal Vol. 5, NO.4 ISSN: 2622 – 6774). 
16
 يًتجم من، 
Moreno & Mayer, “Animation as an Aid to Multimedia Learning”, Educational Psychology 
Review, 14, 87-99. 
17
‌يترجم‌من، 
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 Animation 2D مفهوم  - ب
Animation 2D  ىو تكنيك صناعة صور متحركة باستخداـ صورتُت
معركؼ بصور متحركة يدكية الذم  ىذه صور متحركة، (y( ك )xللمحور )
بدأ عمليتها برسم على قرطاس كاحد ٍب ديسحها ك نقلها إٔب الكمبيوتَت 
 18لتحويلها إٔب ملف رقمي.
يتم  الذمىو تكنيك  Animation 2Dقالت شرٕب يونيفيندا أف 
 . متجذرة ُب   Animationاستخدامها على نطاؽ كاسع ُب عآب األفالـ اليـو
 19.الرسـو التوضيحية التصميم اعبرافيكيكىي ‌عآب الصور
‌
 Animation 3D مفهوم   - ج
  Animation 3D  ىو تكنيك صناعة صور متحركة ُب إطار كاحد
(، كاحملور األعماؽ كيستطيع أف z( ك )x،)(yالذم يستخدـ ثالثة ؿباكر )
 3Dالذم حصلو بناء إٔب ثالثة مصادر. ىذه صور متحركة  ينقلب موضع
يرمز أم صناعة رمز تعمل بكومبوبَت بشكل بيانات رقمية، على الرغم أف 
 3D.20الشخصية ُب صور متحركة 
                                                                                                                                                               
Heni Puspitosari, Animasi Grafis Dengan Adobe Flash Pro CS5, (Yogyakarta: Skripta Media 
Creative. 
18
‌يترجم‌من، 
Munir, Multimedia dan Konsep Aplikasi Dalam Pendidikan, (Bandung:Penerbit Alfabeta,2013) 
19
‌يترجم‌من، 
Bernadhed,dkk., Implementasi Metode Pose to Pose dalam Pembuatan Animasi 2D Gerakan 
Ruku’ Shalat, (Jurnal Teknologi Informasi,Vol XIV No. 1 Maret 2019, Universitas Amikom 
Yogyakarta. 
20
‌نفس‌المراجع 
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ىي عملية تطوير سبثيالت رياضية لكل سطح  Animation 3D  الرمز 
من الكائنات ثالثية األبعاد )إما ثابتة أك ديناميكية( من خالؿ برامج 
. ديكن عرض الكائنات Animation 3D  بالرمز خاصة. اؼبنتج الناتج يسمى 
أك  Animation 3D  من خالؿ عملية تسمى العرض  Animation 2Dكصور 
ا إنشاء استخدامها ُب ؿباكاة الظواىر الفيزيائية على الكمبيوتر. ديكن أيضن 
 Animation 3D.21  ا باستخداـ أجهزة الطباعة الكائنات )النماذج( فعلي
 
 مهارات األربعالمبحث الثاني : مفهوم 
 مفهوم مهارة االستماع - أ
لنيل الفهم كاؼبعلومات ٍب بٍت  االستماع ىو عملية البشرية
ستمع بكالـ اؼبهارة اليت ربتاج اإلنساف أك اؼبستمع ال كىو 22بالذىٍت.
عند اإلنساف لغَت الناطقُت هبا أم اللغة العربية تكوف صعبا  23اؼبتكلم جيدا.
 كصفاتو.ُب تعلمها لتشبو ـبارج اغبركؼ 
كىو يسمى  أنشطة االتصاؿ األساسية بُت اإلنساف ىو االستماع،
ىذه ىي األداة اليت تستقبل البشر اؼبعلومات  بنافدة العلـو ُب العآب كالدين،
كاف اؼبتكلم يتكلم عن الشفوية، لتبُت فبا حيدث ُب االتصاؿ الشفوم،  
                                                          
21
‌يترجم‌من، 
Aulia,dkk., Teknologi Virtual Reality Sebagai Media Promosi Kawasan Wisata Titi Hijau Hutan 
Bakau Kota Langsa, Jurnal Prosiding SNEI 4.0, PP. 282-290, 2018. 
22
ق(. 2551ـ،1421)دار الفكر العريب تدريس العربية ُب التعليم العاـ نظريات كذبارب،  رشدم أضبد طعيمة كؿبمد السيد مناع، 
 85ص.
23
‌2222مارس‌‌18التحميل‌في‌التاريخ‌ستماع‌وييفي ‌التدري ‌لييها،‌مهارة‌االمسعد‌محمد‌زياد‌،‌ 
http;//www.drmosad.com/index85.htm 
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اؼبستمع ُب اؼبتكلم الكلمات اليت يسهل اؼبشكالت ُب العآب، يستخدـ 
 24ترجيم دبعٌت معُت.
االستماع ىو مهارة معقدة، كأكثر تعقيدا من القراءة، القارئ 
يطلب اإلستعانة ُب فهم الفقرة أكالصور عن الكتب، كقد يعاكد يستطيع أف 
لمستمع ليتبع ل القارئ ُب قراءتو بنفسو لنيل الغرض عنو، أما االستماع الـز 
كالتحليل كالتعليقات. ذلك ال تتيسر إال ؼبن ديلك التكلم سريعا لنيل الفهم 
 25الكفائة الزيادة ُب التعليم كالتدريب على االستماع.
فلذلك الـز للتالميذ أف يتدربوف االستماع كالفهم ألهنما مهارتُت 
من ال ديارس الكفائة ُب االستماع كالفهم فيشعر الصعوبة  26متكاملتُت.
األصوات اؼبسموعة كاألحرؼ اؼبنطوقة،  ييزفاالستماع ىو سب لفهم اؼبعلومات.
 كالفهم ىو معرفة ضمن الكالـ اؼبقصود من جهة اؼبتكلم.
 أىمية مهارة االستماع (8
اكتساب اؼبستمع اؼبفردات عن اؼبتكلم، كديارس كفائة أمهيتو ىي 
الـز على اؼبستمع أف ديلك القدرة بتمييز  لفهم األفكار اؼبتكلم عند النطق،
االستماع، عند القراءة  كالكتابة. إذا ديلك الناس ذلك القدرة األصوات ُب 
عدـ كثرة األخطاء للناس عند ك  فاكتساب منفعتو كحكمتو عند االتصاؿ.
 27.االتصاؿ
                                                          
24
‌183م(،ص.2224)دار‌الفيرالعربي،القاهرة،المهارات‌اليغوي ،‌رشدى‌أحمد‌طعيم ،‌ 
25
المعمورة‌تييفون‌-ابن‌النفيس،‌)ش‌مدرس ‌مهارات‌ما‌وراء‌المعرف ‌ولالقتها‌باليفاءة‌اليغوي لبد‌المنعم‌أحمد‌بدران،‌ 
‌82(،ص.2228وفايس،
26
‌122(،ص.‌1985)جامع ‌أم‌القرى‌،‌مي ‌الميرم ،‌تعييم‌اليغ ‌العربي ‌ليناطقين‌بيغات‌أخرى،‌محمود‌يامل‌الناق ،‌ 
27
‌415جامع ‌أم‌القرى،دمشق(،ص.‌،‌)المرجع‌في‌تعييم‌اليغ ‌العربي ‌ليناطقين‌بيغات‌أخرىرشدى‌أحمد‌طعيم ،‌ 
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كيساعد االستماع اؼبتعلم على توسيع ثركتو اللغوية، لكثرة ما يصل 
االستماع، إٔب ظبعو من أصوات كمفردات. كالثركة اللغوية اليت يضيفها 
تنعكس إجيابا على القراءة، اليت تصبح سلسة مرنة حيوية، لفرط العالقة 
بينهما. ك)شاىد القوؿ إف للقراءة عالقة كثيقة بفن االستماع، فالشخص 
الذم ال يسمع جيدا ال يكوف قارئا جيدا، ألف اؼبهارات اؼبكتسبة ُب 
 28االستماع ىي أيضا أساس النجاح ُب تعلم القراءة(.
د الناس على االستماع ألنو الفن ُب عصر اؼباضي. فكاف يعتم
على مهارة الكتابة كالقراءة، حىت كصل ُب  االستماع الكالـ مهارتُت قدديتُت
 29.عصر اغباضر بأف جاءت الطباعة ككتابة
 
 أىداف االستماع (2
 30ما يلي :االستماع ىو كأىداؼ 
صوتية ذات معرفة األصوات العربية كسبييز ما بينهما من إختالفات  (1
 داللة عندما تستخدـ ُب اغبديث العادم كبنطق صحيح.
 التمييز بُت األصوات اؼبتجاكرة ُب النطق. (2
 ادراؾ العالقات بُت الرمز الصوٌب كالرمز اؼبكتوب. (3
 ظباع الكلمات كفهمها من خالؿ سياؽ احملادثة العادية. (4
                                                          
28
-،‌)دار‌أسام ‌لينشر‌والتوزيع:لمانالمهارات‌الفني ‌في‌اليتاب ‌والقراءة‌والمحادث لبد‌السالم‌الطراون ،‌يامل‌ 
‌55(،ص.2212األردن،
29
‌81 - 85ص تدريس العربية ُب التعليم العاـ نظريات،  رشدم أضبد طعيمة كؿبمد السيد مناع، 
30
‌125-124(،ص.‌1985)جامع ‌أم‌القرى‌،‌مي ‌الميرم ،‌تعييم‌اليغ ‌العربي ‌ليناطقين‌بيغات‌أخرى،‌محمود‌يامل‌الناق ،‌ 
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تعبَتا عن فهم استخداـ صيغ اؼبستعملة ُب اللغة العربية لًتتيب الكلمة  (5
 اؼبعٌت.
 فهم اؼبعاين اؼبتصلة باعبوانب اؼبختلفة للثقافة العربية. (6
االستفادة من ربقيق كل ىذه اعبوانب ُب متابعة االستماع إٔب اللغة  (7
 العربية ُب اؼبواقف اليومية اغبياتية.
فهم استخداـ اللغة العربية من حيث التذكَت كالتأنيث كاألعداد  (8
 كاألزمنة كاألفعاؿ كغَت ذلك 
 ادراؾ التغيَتات ُب اؼبعٌت الناذبة عن تعديل أك ربويل ُب بنية الكلمة. (9
ادراؾ أف اؼبدل الدالٕب للكلمة العربية قد خيتلف عن ذلك اليت  (15
 تعطيو أقرب كلمة ُب لغة اؼبتعلم الوطنية.
 
 مفهوم مهارة الكالم -ب
ىناؾ أربع مهارات ُب تعليم اللغة العربية ىي االستماع كالكالـ كالقراءة 
كالكتابة. ىناؾ أيضا كفائة اليت تساعد ُب ترقية اؼبهارات اللغوم ، مثاؿ ُب تعليم 
قد كاف الكالـ جزء رئيسيا ُب تعليم اللغة العربية، كىو قواعد اللغة كاؼبفردات. 
إحدل اؼبهارات اللغوية اؼبهمة ُب الكالـ  ىو ك  عليم اللغة العربية.شيء مهم ُب ت
 31درسة الثانوية اإلسالمية اغبكومية موجوكرطا.اؼباللغة العربية ب تعليم
كيرل أضبد  اإلبانة من أفكار الناس كمشاعرىم ُب أحد اغباؿ.الكالـ ىو 
عليانا أف الكالـ لغة ألف ىو العبارة من أصوات اؼبتكلم، كالنطق أك الصوت 
                                                          
31
،‌)ماالنج:‌جامع ‌مشيالت‌تعييم‌مهارة‌اليالم‌في‌مدرس ‌اإلرشاد‌اإلسالمي ‌بسنغافورة:‌صعوبات‌وحيولأزهري‌يعقو ،‌ 
‌9-8(،‌ص.2214موالنا‌مالك‌إبراهيم‌اإلسالمي ‌الحيومي ،
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كالكالـ ىو الفن ُب عبارة أفكار الناس  32الذم خيرج اؼبتكلم على ما شئو. 
 33.الذم ديارس الناس ُب ترقية مهارة الكالـ مع األخرينبطريقة متنوعة، 
شيء لو داللو ُب ذىن  الكالـ ىو ما يصدر عن اإلنساف ليعرب بو عن
اؼبتكلم أك السامع، فهو عبارة عن لفظ أك معٌت، كاللفظ يتكوف من رموز صوتية 
ؽبا داللة اصطالحية متعارؼ عليها بُت السامع كاؼبتحدث، كبالداللة تتم 
الفائدة، فالكالـ ىو اغبديث، كاغبديث مهارة من مهارات االتصاؿ اللغوم اليت 
 34باؼبمارسة كالدربة.تنمو باالستعماؿ، كتتطور 
الكالـ كنشاط االتصاؿ األساسي حوؿ الناس، كحيقق الناس عن 
م اكتسب عن األخرين بنظر أفكارىم. أما ُب تعليم اللغة العربية اؼبعلومات الذ
الكالـ مهم جدا لتنمية كفائة التالميذ جيدا، من ديارس بتكلم أك اغبوار بالدكاـ 
 35.مع زمالئهم، فهو ديلك كفائة كامال
الكالـ يستطيع أف يزيد اؼبعلومات الكثَتة لدل الطالب، إذا اكتسب 
الطالب عن اؼبعلومات أك العلـو فيمكن خيرب الطالب  ما اكتسب عنو إٔب أحد 
عند بعض اجملموعات ُب مشاكرة بينهم لنيل ككاف الكالـ كسيلة  .زمالئهم
 36اغبكمة كالفائدة عن اؼبشكالت.
 
 
                                                          
32
‌86م(،ص.1992،‌)الرياض:‌دار‌المسيم،المهارات‌اليغوي ‌ماهيتها‌وطرائق‌تدريسهافؤاد‌لييان،‌أحمد‌ 
33
ه‌ص‌1422الديتور‌لبد‌المجيد‌سيد‌أحمد‌منصور،‌ليم‌اليغ ‌النفسي،‌لمادة‌الشؤون‌اليتبات،‌جامع ‌الميك‌السعود،‌الرياض، 
243.‌
34
-،‌)دار‌أسام ‌لينشر‌والتوزيع:لمانوالقراءة‌والمحادث ‌المهارات‌الفني ‌في‌اليتاب يامل‌لبد‌السالم‌الطراون ،‌ 
‌79(،ص.2212األردن،
35
‌185م(،ص.2224)دار‌الفيرالعربي،القاهرة،المهارات‌اليغوي ،‌رشدى‌أحمد‌طعيم ،‌ 
36
،‌)ماالنج:‌جامع ‌مشيالت‌تعييم‌مهارة‌اليالم‌في‌مدرس ‌اإلرشاد‌اإلسالمي ‌بسنغافورة:‌صعوبات‌وحيولأزهري‌يعقو ،‌ 
‌12(،‌ص.2214نا‌مالك‌إبراهيم‌اإلسالمي ‌الحيومي ،موال
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 أىمية الكالم (8
 الكالـ ىي:كمن أمهية 
يعود اإلنساف الطالقة ُب التعبَت عن أفكاره، كالقدرة على اؼبباداة كمؤاجهة ‌( أ
 اعبماىَت.
يعود اإلنساف ؼبواجهة اغبياة اؼبعاصرة دبا فيها من حرية كثقافة، كحاجة  ‌( ب
ماسة إٔب اؼبناقشة، كإبداء الرأم، كإلقناع، خاصة ُب القضايا اؼبطركحة 
للمناقشة بُت اؼبتكلمُت أك اؼبشكالت اػباصة كالعامة اليت تكوف ؿبل 
 خالؼ.
، كال ديكن اإلجتماعية االتصاؿج( كالكالـ كسيلة رئيسية للتعليم كالتعلم ُب 
أف يستغٌت عنو اؼبعلم أك الطالب ُب أية مادة عملية من اؼبواد للشرح 
 37كالتوضيح كالسؤاؿ كاعبواب.
  
 أىداف الكالم (6
 كمن أىداؼ الكالـ كما يلي :
 القدرة على طلب اؼبعلومات من الطرؼ اآلخر. -
 القدرة على كصف األشياء اػبارجية، كاألحاسيس الداخلية. -
 على اإلجابة عن األسئلة. القدرة -
 القدرة على نقل خرب أك معلومة. -
 القدرة على عرض كشرح اؼبعلومات كاألفكار. -
 القدرة على التعريف بالنفس. -
                                                          
37
‌69م(،‌ص.2212)الطبع ‌الرابع ،المهارات‌اليغوي ‌ماهيتها‌وطرق‌تدريسها،‌أحمد‌فؤاد‌لييان،‌ 
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 القدرة على حكاية اػبربات بطريقة جذابة. -
 القدرة على عرض اؼبعارضة لرأم ما بطريقة غَت مثَتة. -
 القدرة على إلقاء خطبة قصَتة مكتملة العناصر. -
 لقدرة على إدارة مناقشة حوؿ موضوع معُت.ا -
 القدرة على التمييز عند الكالـ بُت التعبَت اعبميل كالعادم. -
 القدرة على إلقاء كلمة ُب صباعة. -
 القدرة على إجراء االتصاالت اؽباتفية. -
 القدرة على إجراء مقابلة صحفية. -
 القدرة على إجراء مقابلة إذاعية. -
 كعضو عبنة مقابالت.القدرة على إجراء مقابلة   -
 القدرة على التحدث عن شخصية. -
 القدرة على اؼبشاركة ُب جلسة عمل أك اجتماع. -
القدرة على استخداـ اؼبذكورات كاؼبلحوظات اؼبدكنة لتساعده على  -
 38التحدث.
 
 مفهوم مهارة القراءة -ج
 تعريف مهارة القراءة -8
 أسس تقـو على كلكنها اللغة. علماء أكرده عما كثَتان  زبتلف ال اؼبهارة
 إٔب النظر ـبتلفة ُب اذباىات كشبة كقياسها، مالحظتها ديكن عملية،ال كإجراءات
                                                          
38
-والتوزيع:لمان،‌)دار‌أسام ‌لينشر‌المهارات‌الفني ‌في‌اليتاب ‌والقراءة‌والمحادث يامل‌لبد‌السالم‌الطراون ،‌ 
‌92-89(،ص.2212األردن،
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 على القدرة) أهنا إليها على ينظر كالباحثُت العلماء من فريق فهناؾ اؼبهارة. مفهـو
 يرل آخر كفريق ،(حركية انفعالية أك أك عقلية تكوف قد ـبتلفة أعماؿ بأداء الفرد قياـ
 كفريق ،(كالفاعلية كاإلتقاف كالدقة األداء بالسرعة ىذا كيٌتسم ما، لعمل الفرد أداء) أهنا
 39.(معُت ىدؼ ربقيق يستهدؼ الفرد بو نشاط يقـو) أهنا إليها ينظر ثالث
 
 معينة خصائص كشركط حيتاج ،"نشاط أك أداء أك قدرة" ىي فاؼبهارة كىكذا
 ربقيق إٔب تسعى متطورة، كىي نامية اؼبالحظة. األخرل السلوكيات من غَته عن سبيزه
 البسيطة من تدرجيية بصورة كتنمو كٌدقة كإتقاف، بسرعة معينة مهمة تنفيذ أك ما ىدؼ
 نظرية كتدريبا معرفة حيتاج سليم، بشكل اؼبهارة اكتساب فإف اؼبركبة. كؽبذا إٔب
 40عمليا.
 النظر القى كأ فيو باؼبكتوب دبعٌت نطق كقرآنا قراءة يقرأ قرأ من مصدر القراءة
 الشفوم بعد تعبَت األكلويات منهج عند كجودىا حيث من كالقراءة 41كطالعو. عليو
 .اؼبكتوبة اؼبادة فهم حبهاصا ديكن األربعة اؼبهارات اللغوية من مهارة كىي(. الكالـ)
 كالرموز الكالـ لغة بُت إجياد الصلة هبا يراد القراءة اصطالحة ىي عملية
 ىذه تؤدم اليت كاأللفاظ اؼبعاىن عملية من فالقراءة الكالـ لغة كتتألف الكتابية
 الذم كاللفظ الذىٌت، اؼبعٌت : ىي رعناص ثالثة للقراءة أف ذلك من كيفهم اؼبعاىن،
                                                          
39
ق: اؽبيئة العامة )دمش تنمية مهارات القراءة والكتابة: استراتيجيات متعددة للتدريس والتقويم ،البصيص، حاًب حسُت‌ 
 .18https://www.nli.org.il/en/books/NNL_ALEPH990033638740205171/NLI ،(2211 ،السورية للكتاب
‌.19 ،حسُت‌ 40
41
  61 ،(1956 ،)لبناف: دار اؼبشرؽ بَتكت  .19th ed ،المنجد في اللغة واألعالم ،لويس معلوؼ‌ 
https://ar.wikipedia.org‌/wiki/اؼبنجد_ُب_اللغة_كاألعالـ‌#cite_ref-2. 
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 ٍب كمن بالرمز، البدء أم ىذه العناصر باجتماع تتم القراءة. اؼبكتوب كالرموز يؤديو،
 42.(اؼبعاين كاأللفاظ) إٔب الرموز كترصبة الكالـ، لغة إٔب االنتقاؿ
إهنا  ضيفة، مدرسية أداة ليست أهنا كما بسيطة ألية مهارة ليست كالقراءة
 ذات أمناط من يتكوف مركب كتنظيم تنمى أف ينبغي. تأملية ذىنية أساسا عملية
 كالتقوًن التفكَت أمناط كل على حيتول أف ينبغي نشاطإهنا  .عقلية عليا عمليات
 الٌسريع الٌتأليف ىي اؼبدرسة كمهمة .اؼبشكالت كحل كالتعليل،كالتحليل،  كاغبكم،
 إٔب منو كاالنتقاؿ بالٌرمز البدء باجتماعها، القراءة تتمٌ  اليت الٌثالثة العناصر ىذه بُت
 سريٌة قراءة اؼبعاين إٔب الٌرموز كترصبة كتابة ييسمى كالعكس قراءة. ييسمى الكالـ لغة
 جهريٌة. ةقراء مسموعة ألفاظ إٔب كترصبتها
 اؼبتضمنة العقلية العمليات تتضمن اليت كاالستماع استقبالية ىي مهارة القراءة
 كلكي رموزىا، كفك الرسالة باستقباؿ الطالب يقـو اؼبهارتُت كلتا ففي ُب االستماع
 اللغة بناء عن كاؼبعلومات كافية، لفظية لثركة اؼبتعلم حيتاج العمليتاف تتم ىاتاف
 عندما كبَت بشكل ذلك يتضح سلبية عملية ليست القراءة أف يعٍت ىذا كتركيبها.
 عن يكوف ما أبعد القارئ أف فنجد القراءة ُب ننيمها أف ينبغي القدرات اليت نفحص
 اؼبكتوبة، الرموز خالؿ من الصوتية األمناط تعرؼ على القدرة ربتاج فالقراءة السلبية،
 تامة، لغوية كحدات منها كتكوف كالرموز األمناط ذبمع ىذه اليت العالقات كإدراؾ
 كمكاف، زماف كظركؼ كأفعاؿ كحركؼ أظباء ىي من حيث الوحدات دالالت كمعرفة
 عقل ٔبإ اؼبطبوعة الصفحة من مباشرة اؼبعٌت انتقاؿ فالقراءة تعٍت. الًتقيم كعالمات
 الصفحة من كبطالقة مباشرة اؼبعاين فهم نعلمها ىي اليت القراءة أف أم القارئ،
 .اؼبطبوعة أك اؼبكتوبة
                                                          
 .57 ،(1978 ،)القاىرة: دار اؼبعارؼ  .12th ed ،ي اللغة العربيةالموجو الفني لمدرس ،عبد العليم إبراىيم  42
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أف اهلل عز كجل  كاجملتمع الفرد حياة ُبة القراء أمهية على الواضحة الدالئل منك 
 ربك باسم إقرأ" العلق القراءة. كىو سورة على ربث الكرًن القرآف ُبأكؿ آية  نزؿأ
 بالقلم عٌلم الذم( 3) األكـر كربك إقرأ( 2) من علق اإلنساف خلق( 1) خلق الذم
 مهم شيئ القراءة أف الكردية اآلية ىذه شرحت ."(5) يعلم اإلنساف مآب عٌلم( 4)
 األشياء اؼبكتوبة من شيئ كاؼبقركء. األرض على كدكرىم فكرهتم الناس لًتقية حياة ُب
 ثاركأ النبول كاغبديث اهللكتاب  مثل ىي اؼبكتوبة كاألشياء. اؼبكتوبة غَت كاألشياء
 اؼبكتوبة غَت كأما. الًتاثية كأ السلفية اؼبشهور بالكتب الصاّب السلف قواؿكأ الصحابة
 األية. من حوالينا ُب الكونية تأخذ ما
. فهمها ُب كتؤثٌر اؼبواد صبيع ُب تدخل ألهٌنا تعليم كلٌ  ُب األساس ىي القراءة
 كٍب الكاُب الفهم توافر لعدـ األخرل اؼبواد ُب الٌضعف إٔب القراءة ُب الٌضعف كيؤٌدم
جودة :  يأٌب ما كمراعاة بالقراءة االىتماـ كعلينا. اغبياة كُب الٌدراسة ُب اإلخفاؽ
 كسب اؼبهارات القرائية اؼبختلفة كالسرعة،  النطق كحسن األداء كسبثيل اؼبعٌت
 كاالستقالؿ بالقراءة كالقدرة على ربصيل اؼبعاين كإحساف الوقف عند اكتماؿ اؼبعٌت.
الكسب اللغوم كتنمية حصيلة ، اؼبيل إٔب القراءة تنميةكيهدؼ تدريس القراءة ل
تدريب التلميذ على التعبَت . اؽبدؼ األخر ىو التلميذ من اؼبفردات كالًتاكيب اعبديدة
 43.الفهم، ٍب الصحيح عن معٌت ما قرأه
ُب سياؽ تعليم اللغة العربية ُب اؼبؤسسات التعليمية بدءا من اؼبرحلة اإلبتدائية 
 كماالعامة، جيب إٔب الطالب إلتقاف أربع مهارات اللغوية العربية،   إٔب اؼبرحلة الكلية
 الكتابة باللغة كمهارات القراءة، كمهارات الكالـ، كمهارات االستماع، مهاراتي : يل
 غاية برقيق أك معريفة اإلنساف إلكتساب بو يقـو فكرم نشاط ىي القراءة. العربية
                                                          
 .62–59 ،إبراىيم  43
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 الفكرى عل اإلنساف منها يطل اليت اإلنسانيةاؼبعريفة  نوافذ ـأ شكشك غَت من كىي
 44كعمقا كإتساعا. كعرضا طوال اإلنساين
 اليت على الرسالة للحصوؿ القراء كتيستخدامها تيعمل اليت العملية ىي القراءة
 ىي القراءة القدرة 45اللغة اؼبكتوبة. أك الكلمات من كسيلة خالؿ من اؼبؤلف ستيقدـ
 أف للمرء ديكن القراءة، ىذه خالؿ من .اؼبعلومات عصر ُب خاصة جدا، مٌهمة مهارة
 اؼبتٌنوعة، الوسائل ُب تصويرىا كتوزيعها اليت اغبياة تطور اؼبتٌنوعة عن اؼبعلومات يٌفهم
 46أشكاؽبا. صبيع ُب كسائل اؼبطبوعة كخاصة
 
 يعٍت لييفضل القراءة، أكثر بكيفية الدراسية اؼبواد يعرض ىي القراءة مهاراة
 على تركز اليت ىذه اؼبهارات. الطالب ييتبىع ٍب القراءة، موضوعات اؼبعٌلم يقرأ أكالن،
الفصيح كالوتاـ  كالتدريب الفم للتكٌلم الفم، إٔب النطق أك الشفهية التدريبات
 ُب التعبَت ُب مكتوب ىو ؿبتويات ما كتفهم ترل ىي القراءة مهارات 47كالعفوية.
 كىي اؼبهارات، من اثنُت القراءة مهاراتتشمل  حىت. مكتوب ىو ما كتقرأ القلب
 48كتفهم ؿبتويات. فيها اؼبكتوب الرموز تعًتؼ
                                                          
44
 Ahmad Izzan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab (Bandung: Humaniora, 2009), 149, 
https://opac. perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=654738. 
45
: الدار )اؼبملكة العربية السعودية  .1st ed ،بها في ضوء المناىج الحديثةتعليم اللغة العربية الناطقين  ،ـبتار الطاىر حسُت‌ 
-https://www.neelwafurat.com/itempage.aspx?id=egb152601 ‌281،(2211 ،العاؼبية للنشر كالتوزيع
5163490&‌search=books. 
46
 M Tohir et al., Evaluasi dalam pembelajaran bahasa Arab (Malang: Misykat, 2006), 105, 
http://catalog.uinsby. ac.id//index.php?p=show_detail&id=13222. 
47
 Syamsuddin Asyrofi, Model, Strategi & Permainan edukatif dalam Pembelajaran Bahasa Arab 
(Yogyakarta: Aura Pustaka, 2014), 127–28, 
http://opac.sman1pleret.sch.id:80/index.php?p=show_‌detail&id=1086. 
48
 Abd. Wahab Rosyidi and Mamlu’atul Ni’mah, Memahami Konsep Dasar Pembelajaran Bahasa 
Arab (Malang: UIN-Malang Press, 2011), 95, 
http://catalog.uinsby.ac.id/index.php?p=show_detail‌&id=74933&keywords=. 
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اءة ىي من أحد اؼبهارات اللغوية اليت ذبب تطويرىا. ينبغي تطوير ر مهارة الق
ىذه اؼبهارات هبدؼ الطالب لديهم ثقة قوية بأهنم قادركف على قراءة النصوص بلغة 
ة ىي تعرب الرسائل عن صفة اغبركؼ اليت تشكل أجنبية مستقلة. قراءة ُب البسيط
الصوت )ُب  الكلمات أك اعبملة. إف طبيعة القراءة تشهد الكتابة كالصوت أك ال
القلب( فهم ؿبتويات كتاباتو. القراءة ىي اؼبهارة اليت تتطلب التدريبات اؼبكثفة 
 49.كاؼبستمرة
 
 القراءة تعليم أىداف -6
 ي :يل كما القراءة اؼبهاراة العامية األىداؼ
 .بينها كالتمييز دقيقان  تعريفان  العربية اغبركؼ على الدارس تعرؼ‌(أ 
 .صحيحان  ربطان  كالصوت اغبركؼ بُت الربط‌(ب 
 .اغبركؼ من ؾبموعة من كلمات تكوين من التمكن‌(ج 
 صحيحان دقيقان  تعرفان  ُب الربنامج العاـ ااؼبقدمة ملاعب على التعرؼ‌(د 
 اىا.كفهم معن
 .ينطقها حُت صحيحان  ضبطان  الكلمات ذهى ضبط‌(ق 
 .صحيحان  فهمان  الكلمات اؼبعٌت فهم‌(ك 
 ا.عليه تدؿ اليت كصورة الكلمةُت ب الربط‌(ز 
 .اغبركؼ بعض لمات اؼبتشابة ُبالك بُت التميز‌(ح 
 .اإلسناد ُب أك الزمن ُب اؼبختلفة العملُت ب التفريق‌(ط 
 .اؼبقركء النص ُب الرئيسة األفكار فهم‌(م 
 .اؼبقركء النص ُب التفصيلية األفكار فهم‌(ؾ 
                                                          
49
 Zainudin, Materi Pokok Bahasa dan Sastra Indonesia, 1st ed. (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 73. 
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 .نصوص من لو يقدـ ؼبا الصحيحة اعبمهرية القراء‌(ؿ 
 .السياؽ من ؼبعٌتعلى ا التعريف‌(ـ 
 .اؼبعاىن فهم ُب الًتقيم عالمات أمهىية تقدير‌(ف 
 50اغبرة. القراءة إٔب اؼبقرر حدكد ُب اؼبفيدة القراءة من االنتقاؿ‌(س 
 
 العربية اللغة تعليم في القراءة أىمية -3
 كالتلميذ .أخرل مادة بكل لصالتها الدراسية اؼبواد من مادة أىم القراءة تعد
 التلميذ التعليم كاليستطيع مراحل صبيع ُب األخرل اؼبواد ُب يتفوؽ فيها يتفوؽ الذم
ي كى. القراءة على مهارات السيطرة استطاع إذا إال اؼبواد من مادة ة أيُب يتقدـ أف
نعمة اهلل هبا  أكرب كالقراءة .اللغة تعليم من اؼبطلولة ايةالغ ٔبإ موصلة كسيلة أعظم
 الكرًن رسولو على بو اػبلق، كنزؿ نطق ما ككفى هبا شرفا أهنا كانت أكؿ اػبلق على
 ق ".خل : " إقرأ باسم ربك الذمقولو ُب
 فيو، تزداد يعيش الذل كالعآب اإلنساف بُت االتصاؿ كسائل أىم من كىي
 سركره كسعادتو، أهنا مصدر عليو، كما ؾبهولة كانت حقائق عن معلوماتو، كيكشف
 ، هبا يكسب اؼبعرفة، كهبا يهذؼيالنفس شخصيتة، كتكوينو بناء عوامل من كعامل
 خَتىي  ىذه القدرات، بل اكتساب على القراءة أثر يقتصر كانفعاالتو. كال عواطفو
ف أ حياتو مراحل صبيع ُب اإلنساف يستطيع التعبَت، كال على اإلنساف يساعد ما
، كلها اغبياةاىا إٔب تنحضر باؼبدرسة كحدىا، بل تتعد ألف فائدهتا ال عنها يستغٌت
 إف نقوؿ كما كإذا. كل حُت  ُب معارفو يوسع أف، شخص لكل ديكن فبواسطتها
                                                          
50
)إيسيسكو: منشورات اؼبنظمة  منهج تعليم اللغة العربية للتعليم األساسي في دول الساحل اإلفريقي ،يوسف اػبليفة أبو بكر‌ 
 http://librarycatalog.bau.edu.lb/cgi-bin/koha/opac-MARC 26 ،(2222 ،سالمية للًتبية كالعلـو كالثقافةاإل
detail.pl?biblionumber=7369. 
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 طريق عن التعبَت ىذا كسيلة أف القراءة فيو شك ال فما السلوؾ ُب تغيَت عملية الًتبية
 جراء من الفرد جينيها اليت اؼبباشرة عرباػبَتة  كتوسيع، األخرين ذبارب على طالعاإل
 51.من التهميد بالقراءة ؽبا البد اؼبباشرة اػبَتة أف على. ذلك
 ةأنواع مهارة القراء -2
قراءة الصامتة : قراءة الصامتة ىي عملية القراءة بالصمت الذم يعمل ‌(أ 
 .العينُت كالدماغ أك اإلدراؾ
كفهم اؼبعلومات  قراءة اعبهرية : قراءة اعبهرية ىي كسيلة لإلتقاط‌(ب 
 .كاألفكار كمشاعر اؼبؤلف
 
 مواد مهارة القراءة -5
 القراءة مهارة تعليم مواد خصائص‌(أ 
 اؽب منها فكل اإلستماع، مادة عن القراءة مادة خصائص زبلف ال
 :علماؼبك  تعلماؼباليو  يرمي الذم السلوكياؽبدؼ  مع تناسب كصفات مقومات
 القراءة مادةَتت اخت التفاصيل كل كتذكر اغبظف اؽبدؼ كاف  فإ (1
 منطقي كترابط جديدة فكرة لكلكاؼ  شرح على ربتوم حبيث
 رىا.لتذك يساعد
 فعلى كتلخيصها الرئيسية األفكار استخالصف اؽبدؼ كاف  كإ (2
 على توسطةاؼب التفاصيل فيها تساعد لغوية مادةف خيتار أ علماؼب
 ة.الرئيسي األفكار على كيزًت ال
                                                          
51
 ‌128،(2222 ،ح للنشر كالتوزيعلفالدار اردف: أل)ا أساليب تدريس اللغة العربية ،ؿبمد علي اػبوٕب‌ 
https://books.google.co.ke/books?id=XspSvgAACAAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=fals
e. 
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 تَت اخت كالفهم لالستيعابـ العا احملتول معرفةف اؽبدؼ كاف  كإ (3
 بألفها ٓباليت  كالكلمات العبارات بعض ربوم حبيث قركءةاؼب ادةاؼب
 52م.اللغو السياؽ  منىا معنا فهم يستطيعو كلكن القارئ،
 
 القراءة مهارة تعليم مواد اختيار‌(ب 
 تعليمية كمواد دراسة كتب إعداد إٔب باغباجة دائما علماؼب يواجو
 إعدادُب  اػبطوات مىأك . الطالب من خاصة نوعيات حباجات ُب متطورة
 اليت العقبات علىؼ الوقو  أجل منُت الثقافتك ُت اللغت مقارنة التعليمية ادةاؼب
 الكتابو في تعرب نرل فيما كقتوؼ حيُت لسك  التعليم عمليةُب  تذللجيب أف 
 مادهتا، حيث من متخلفةي التقابل التحليل من أساس على عدةاؼبَت غ الدراسية
 ينبغي ال كالثقافة اللغة عرض طرائقُب  أخرل جوانباؿ اغب بطبيعةكىناؾ 
 ربقيق إٔب نصبو كنا إذاو عن عدكال كال أساس أمر اللغوية قارنةاؼبف أ إالإمهاؽبا 
 53ة.ابيجيإ نتائج
 تمامهاىا ركزت اليت اثلةفب عناية يلقى يكن فلم التعليمية واداؼب كإعداد
 االذباه ذاى دعاة أخذ ذلك على كبناء. التعليمية ادةاؼب موضوع علىكؿ األ
 ،ُتدرساؼب من طيبا قبوال ادةاؼب تلك ككجدت. اللغة لتعليم متنوعة مادةف يعدك 
 54م.النحو  الشكل علىـ تقو  اليت التعليمية واداؼب ترضهم ٓب الذين
 تعليم برنامجُب  بالعربية القراءة مادة اختيار عند ينبغي ذلك، سول
 55ة :التالي الشركط مراعاة أخرل بلغاتُت للناطق العربية اللغة
                                                          
 .146 ،(1981 ،)بَتكت: مكتب لبناف تعلم اللغات اغبية كتعليمها: بُت النظرية كالتطبيق ،صالح عبد اجمليد العريب  52
 .6 ،(1982 ،)الرياض: جامعة اؼبلك سعود التقابل اللغوم ربليل األخطاء ،ؿبمود إظباعيل صيٍت  53
 .315 ،تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا: ُب ضوء اؼبناىج اغبديثة ،حسُت  54
 .182 ،(1982 ،جامعة اـ قرل)مكة:  ربية لغَت الناطقُت هبااألسس اؼبعجمية كالثقافية لتعليم اللغة الع ،رشدل اضبد طعيمة  55
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 أك خاصة جةؽب من على ربتوم ال أم الفصحى العربية باللغةف تكو ف أ (1
 .معينة عربية عامية
 نصا للكبار تقدر فال. مىأعمار ك  مميوؽبك ُت الدارس تماماتىا تالئمف أ (2
 .مَتىتفك كاستصغار هانةباؼبف فيشعرك اؿ طفلألـ يقدف أ
 اليت مأعماؽبك  الطالب تماماتىبا مرتبطة مفردات على النصف حيتوم أ (3
 .أجلها من العربية تعليمف يريدك 
 سالميُب إثقا بنمط يعرفهم أك معينة أخالقية قيمة الطالب لدلٌت يبف أ (4
 اليت اغباالتُب  إال اللهم. الطالب قيم مع يتعارضف أف دك ُت مع
 .سالميةاإل الثقافة مع القيمىذه  فيها تتعارض
عها. نو يب ك كاكالًت  رداتفاؼب كم حيثللطالب من  النص يتدرجف أ (5
ٍب  ،اؿاالتص مواقفو ُب استعمالف يستطيعو  كما شفهيا درسوه دبا فيبدأ
 . جديدىو  ما إٔب هبم ينتقل
 
 القراءة مهارة تعليم مواد التدريبات‌(ج 
 منظم نشاطىو  كاصطالحا ،ومرنٌ ك  عٌوده وى لغة التدريبـ مفهو 
ُب  قصوداؼبَت التغي طريق عن كذلك دةؿبد مهمة أداءُب  مساعدة إٔبدؼ يه
 صصةـب تعليمية عملية التدريبـو أف يق كاألخرو. اتىكاذباو مهاراتك و معارف
 إكساب وى التعليمف كا فإذا ددة،ؿب خربة تدرباؼب إكسابدؼ هب كموجهة
 تخصصةاؼب عرفةاؼب تدٌرباؼب إكساب وى فالتدريب العاٌمة عرفةاؼب تعٌلماؼب قواعد
. تنافسية درجة أقصى إٔب الكفاءة رفعهبدؼ  متخصص حصرمٌ ُب ؾباؿ 
 العاٌمة عرفةاؼب عن التعليم الطلبة، إكسابُب  وى كالتدريب التعليمُت بؽ كالفر 
 .اػباصة عرفةاؼب عن كالتدريب
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 بعض لنيل الطلبةو أجريت الذم التعليم بعملية تقصد ناى كالتدريبات
 أك الفصلُب  إٌما مرٌات عٌدة التدريباتِب يعا الطلبة أحيانا احملددة، هاراتاؼب
 الطلبة مهارات لرفع التدريباتدؼ ىذه هت. الفراغ كقت عند أم الفصل خارج
 أٌماو. بتجياإ الطلبةجيب  اليت األسئلة شكل على كالتدريبات العربية، اللغةُب 
 على التدرب للتالميذ تتيح لغوية تراكيب عن عبارة يى اللغوية التدريبات
 .صحيحا استعماال كاأللفاظ اعبمل استعماالتاؿ أشك
 
 مراحل تعليم القراءة -2
 ي :كانت اؼبواد ؼبهارة القراءة ثالثة مراحل ى
 اؼببتدئ‌(أ 
 التعارؼ على الرموز )اػبطوط الرمزم( -
 التعارؼ على الكلمات كالعبارات -
 جياد الفكرة الرئيسية كالكلمات الرئيسيةإ -
 اؼبتوسط‌(ب 
 اجياد الفكرة الرئيسية كدعم األفكار -
 ربكي أنواع احملتويات اؼبختلفة من القراءة -
 اؼبتقدـ‌(ج 
 تفسَت ؿبتول القراءة -
 جعل جوىر القراءة -
 ربكي أنواع احملتويات اؼبختلفة من القراءة -
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 تعليم القراءة طرائق -7
 56م :أقس أربعة إٔب القراءة تعليم طريقة على ينقسم
 الًتكيبية الطريقة‌(أ 
 اعبمل، إٔبٍب  الكلمات، إٔب التدرجٍب  ،كؼاغبر  بتعليم البدء اىكعماد
 جائية،اؽبكؼ اغبر  إٔب أكال اهنمىكأذاؿ األطف أنظار بتوجية علماؼب يهتم ففيها
 من منها كلف  تتكو  الكلمات، نطق إٔب هبم يتدرجٍب  ،ركؼاغب ذهى كأصوات
، األجزاء إٔب أكال تقصد ألهنا" كيبيةالًت  الطريقة" ظبيت ذاكؽب أكثر، أكُت حرف
" اعبزئية الطريقة" أيضا كتسمى الكل، لتكوين األجزاء، ذهى تركيب إٔبٍب 
 ا :فرعتينف طريقتا الطريقة ذهى ربت كيندرج
 األجبدية الطريقة (1
 طرقا ذلكف ُب يسلكو ف درسو كاؼب بأظباعها، جائيةاؽبكؼ اغبر  تعليم يىك 
 ينتقلٍب  ،ؼاغبرك  أظباء استظهار علىاؿ األطف لحيم فبعضهم يىك  شىت
ف يكو ٍب  ،ؼاغبرك  من معينة موعةؾب يعطى كبعضهم اىرموز  معرفة إٔب
 قبل اىكرموز  بأظبائها األجبديةؼ اغبرك  يعلم بعضهمك  أكثر أك كلمة منها
 .الكلماتف تكو 
 الصوتية الطريقة (2
 كلكنها ،كؼباغبر  تبدأ أهناُب  األجبدية، الطريقة مع الطريقة ذهى تتفق
 بأظبائها، ال بأصواهتا،اؿ األكف إٔبـ تقدؼ اغبرك ف أُب  عنها زبتلف
 ".ما" صوت أهنا على تعلم بل ،"ميم" أهنا على تعلم ال مثال يمفاؼب
 
                                                          
 .77–76 ،تعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات اخرل اسسو مداخلو طرؽ تدريسو ،الناقة  56
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 اؽبجائية الطريقة‌(ب 
 تيبهالًت  كقفا ا،ىكصور  بأظبائها جائيةاؽبكؼ اغبر  تعلم : علىًن تقو ك 
 تعلم من االنتهاء كبعد .اْب ... ،)ت( تاء ،(ب) باء ،(أ) ألف : األلفبائي
 إٔب التالميذرؼ يتع حبيث ككلمات، مقاطعُب  توظيفها يبدأ ،كؼاغبر  يعصب
 تعلم. اىر كأخ ككسطها الكلمةكؿ أُب  ختلفةاؼب ابأشكاؽبكؼ اغبر  عصبي
ة كالضمة كالكسرة )بى ًب الفتح : الثالث باغبركات مرتبط جائيةاؽبكؼ اغبر 
 .)  بناءُب  استخدامهاٍب جيرم  األجبدية،كؼ اغبر  عصبي انتهاء حىت كذاىك بي
 .كاأللفاظ قاطعاؼب
 بذكر كلمة كل فتهٌجى الكلمات،ؿ خال من جائيةاؽبكؼ اغبر  تعلم
 الكلمةكؼ ُب اغبر  بقية مع كذاىك  ،وحركت مع منها األكٔبكؼ اغبر  اسم
 البدء نديك إذ األلفبائي، األجبدم تيبالًت  طيشًت  الاؿ اغب ذهة. كُب ىالواحد
(. فتح -ء بال : بػىرىدى مث( ككتابة لفظا) كيسرا سهولة األكثركؼ باغبر  ء راة )بى
(  فتحة - ( داؿ  –)رى  بػىرىدى. –فتحة )دى(  –)بػىرى
 
 الصوتية الطريقة‌(ج 
 اعبديدة فالتأكيداتة. باشر اؼب للطريقة الصوتية رحلةاؼب تعترب يىك 
 كانت الدراسة حجرةُب  للتعلم كوسيلة األصلية اللغة على باشرةاؼب للطريقة
 الصوتيات دراسة تطورتف أ كمنذ. مهم اعتبارو ل الصحيحة النطقف أٍت تع
 اعبديدر بالتطوي يتصل كفيما أصوات العشرينف القرا من الثاين النصفؿ خال
 ة.األجبديكؼ للحر ٌب الصو ـ النظاُب 
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 باشرةاؼب الطريقة هبا تأثرت اليت الصوتية الطريقة كانت ناى كمن
 مارسةاؼب على تركز السيكلوجية لطريقةكا اماسبة الصوتي فالطريقة. كطورهتا
 فهي للمشكلة، كمدخل منطقية عملية طريقةـ تستخد أهنا إال أكال، الشفهية
 اللغة دراسة بدء كقبل األصوات، إخراج كطريقةٌب الصو  اعبهاز بدراسة تبدأ
ف و ميتعل كما األصوات، كل كإخراج لتشكيل السليمة الطريقة التالميذ يتعلم
ـ تستخد كانت الطريقة ذهكُب ى .األجبديةكؼ اغبر  أصوات ككتابة قراءة أيضا
 اللغة يى تعلمةاؼب اعبديدة اللغة تبقىف أ بشرط كلكن الشرحُب  الدراجة اللغة
 .الدراسة حجرةُب  السائدة
 عملية كتؤخر الشفوم الشكلـ تستخد الطريقة ذهى كانت كما
 ذهى حققت كلقد األصوات، رموز التالميذ يألف حىت للغة الكتايب الشكل
 لدافع ربتاج كانت أهنا إال اعبيد، النطق عملية تنميةكبَتا ُب  حاقبا الطريقة
 كلقد. التالميذوؿ ميَت تستث كال جافة أهنا إذا اللغة لتعليم الطالب يدفع قوم
 اللغة تعليم يبدأ حيث الصوتية الطريقة من فاستفادت باشرةاؼب الطريقة جاءت
 اعبديدٌب الصو ـ النظا اخالؽب التالميذ يدرس افتتاحية ةبفًت  باشرةاؼب الطريقةُب 
 تقريبا استوعبوا كقد الطالب منهاخيرج  شهور عدةرؽ تستغ ةفًت ال ذهى ككانت
 التأثرف دك  الصحيح النطق تنمية على قادرينف يصبحو  حبيثٌب الصو  التنغيم
 .اؽبجاء ضبطو ُب تشاب من( كالوطنية األجنبيةُت )اللغتُت ب دبا
 
 التحليلية الطريقة‌(د 
 ذهى كالصوتية، األجبدية:  بنوعها كيبيةالًت  الطريقة عرض من اهٌنينا
 التحليلية، الطريقة كتسمى ة،يكيبالًت  الطريقة عكس على تيسر أخرل، طريقة
 الطريقة ذهى كأساس ،كؼاغبر  إٔب منهااؿ كاالنتف بالكلمات، البدء اىكعماد
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 فتعرض درسة،اؼب يدخلف أ قبل من كأظبائها، األشياء منَتا كث الطفل معرفة
 كيقدر ثانية، معرفها نديك كي أجزائها،و ُب ستعملكيو يسمعفبا  كلماتو  علي
ف أل ،"التحليلية الطريقة" ظبيت ذاكؽب بكتابتها، مطالبتة عند هتجيها على
 كتسمى ،كؼاغبر  يىك  أجزائها، إٔب للهاٍب حي مركبة، الكلمة يتعلم الطفل
 الكلمة، أك اعبملة، وىك  الكل، بتعليم تبدأ ألهنا الكلية، الطريقة كذلك
 طريقة الطريقة، ذهى ربت يندرج ما كأشهر ،كؼاغبر  وىك  اعبزء إٔب كتنتقل
 ل".كق انظر"
 
 كطريقة الكلمة طريقةف : نوعا إٔب نطقٍب  كقل انظر طريقة على
 درس،اؼب هبا ينطق الىت الكلمة إٔب الطفل ينظر يىك  الكلمة الطريقةف أة. اعبمل
 يرشدهٍب  مرات، عدة ذلك كيكرر اكيهاٍب حي إليها، اإلشارة مع ككضوح، بتؤدة
 يعرض ذلك كبعد ،ونىذُب  صورهتا تثبت حىت كهتجيتها، ربليلها إٔب درساؼب
 .بينها وازنةاؼب لعقد مشاهبة، كلماتو  علي
 ،ـاألما إٔب خطوة اؽب كدفع الكلمة، لطريقة تطور يى اعبملة كالطريقة
 كطريقتهاكؼ. اغبر  كال الكلمة، كليست ،اؼبعٌت كحدة يى اعبملةف أ كساسها
 ، اعبمل ذهى من طائفة أك ،ؿاألطفاو يألففبا  ة،َت قصصبلة  علماؼب يعدف أ: 
 اىكيردد باعبملة، ينطقٍب  السبورة، على كيكتبها ،ُب اؼبعٌت ارتباط بينها
 إٔب ربليلها إٔب لةصب يعرضٍب  كافية، مرات اعاتصبك  أفراداؿ األطفا
 ا.توضحه بصور اعبملف تقًتف أكحيسن  الكلمات، أجزاء إٔبٍب  الكلمات،
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 تعليم القراءة وسائل -1
و تدريس أثناء يستعملهاف أ للمعلم تتيح اليت سائلك  عدةو ل للقراءة
 الواقعية بطاقاتك  التماثل بطاقاتك  األجوبةك  األسئلة بطاقاتك  الصور مثل
 ذهدؼ ىهت اليت األٕب اسبكاغب للقراءة التعليمي الربامجك  التعليمية للوحاتكا
كالطالقة  القراءة سرعة على الدارس مساعدة يكٔب ىاأل الدرجة ُب الوسائل
 بعضؼبعاعبة  الوسائل ذهى أعدت قدك  كتوبة،ؼبا القراءة فهم بذلك ناك مقر 
 ُب الشديد البطءك  التأتأةك  تراجعؿ ا أخطاء مثل القراءة ُب التخلف أسباب
 القراءة ارةؼبه التعليمية الوسائل عن حبثنا نتوسعف أ البد سبقفبا  تذييل. القراءة
  :التإب يكى التعلمك  التعليم عملية تساعد اليت
 تالبطاقا‌(أ 
 القراءة على بالطال لتدريب همةؼبا األداة من البطاقات تعترب
. ميلك  رغبة عن معها الطالب ينفعل مشوقة، تعليمية سيلةك  أهنا كما الصامتة،
 العملك  حظةؼبالا دقةك  كيزالًت  مهارة الطالب إلكساب أداة أهنا ذلك عن فضال
 .ابيةجيإ ُب اللغة مع
 منك  القراءة، على بالطال تشجع اليت العوامل أحد يكى تناغم،ك 
 كذلكك  ،اػبط ُبك  الشفهيَت التعب ُب مساعدة سيلةك  فهي األخر انباعب
 القواعد،كاػبط ك  التهجئة ُب الشائعة األخطاء ةعبمعا ُبة هبا االستعان نستطيع
ف تكو  طريقتها. ك بالطال ألخطاءاؿ الفع ثمرؼبا للتشخيص أداة إهنا بل
 على ذلكَت غك  أسئلةك أ قصةك أ فقرةك أ لةك صبأ عبارةك أ كلمة بكتابة
 57ة.البطاق
                                                          
ر القلم للطباعة كالنشر )الكويت: دا كتطبيقاتو أسسو:  تدريس اللغة العربية باؼبرحلة االبتدائية ،ؿبمد صالح الدين علي ؾباكر  57
 .453 ،(1974 ،كالتوزيع
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 القراءة معامل‌(ب 
 منف تتكو  حيث الصف، دخل توجد اليت صغرةؼبا كتبةؼببا يسمىك 
 بالطال تساعدك  الصعوبة،ل مستو  ُب متدرجة لغوية مادة علىربتوم  كتيبات
م حدتو ك  ،وقدراتو ب تسمح ما بقدر القراءة مهارة إجادة ُب بسرعة قيةالًت  على
 ترقمك  مصورة، يةخيتار ك أ علمية مقالةك أ ةَت قص قصص على منها كتيب كل
 ُب تطورهل مد للدراس يتضح حىت وبةعالصل مستو  فقك  الكتيبات ذهى
 سرب قدو أن يتيقنك  قرأ ما يفهمك  الكتيبات، آخر علمؼبا يصلف أ إٔب القراءة،
 58ة.النحويك  اللغويةو حصيلت ازدياد ُب يشعرك  ،وقراءت ُب
 اؼبلصقات )اإلعالنات(‌(ج 
ـ باألحجاك  ختلفةؼباف باأللوا الكتابةك  الصور من وعةؾبم تضم اليت يى
 .بعيدة مسافة من قراءهتا علىُت تع ةَت الكب
 
 اللغوية األلعاب‌(د 
ؼبتعلمُت ا منَت الكثُت تع اليت يدةاعب الوسائل من اللغوية األلعاب يعترب
. جفافهاك  سك الدر  رتابة من التقليلك  مساندهتا،ك  هودعبا تلك مواصلة على
 تولد لكي، قيمةك  نفع ذات نصوص إنشاء ُب للمدرس اللغوية األلعابُت تعك 
 مُت.تعلؼبال لدـ االسهاك  شاركةؼبا على الرغبة
 
 
                                                          
 .131 ،تعلم اللغات اغبية كتعليمها: بُت النظرية كالتطبيق ،العريب  58
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 مهارة الكتابة - د
 كتابةتعريف مهارة ال -8
 أفكار من اإلنساف خاطر ُب جيوؿ عما كاإلفصاح اإلبانة ىي لفظا الكتابة
 اؼبنهجي اؼبدرسي العمل ىي كاصطالحا. اآلخركف يفهمو حبيث كأحاسيس، كمشاعر
 أفكاره ترصبة من ديٌكنو مستول إٔب بالتلميذ للوصوؿ متكاملة، خطة كفق يسَت الذم
 نسق كفق سليمة، بلغة ككتابة شفاىا اغبياتية كخرباتو كمشاىداتو كأحاسيسو كمشاعره
 جيوؿ عما باللفظ الصحيح التعبَت ىو الكتابة أفٌ  التعريف، ذلك على بناء. معٌُت  فكر
 59م.بالقل كإما باللساف إما يكوف النفس ُب
 
 60ةطعيم أضبد رشيد عند الكتابة كتعريف
 الكتابة ذؼهب معُت موضوع حوؿ اؼبناسبة األفكار تصور على القدرة‌(أ 
 فيو
 كضعو الذم باػبطط كربطها األفكار كتنظيم تصور على القدرة‌(ب 
 ينسجم فقرات شكل ُب ككتابتها يكتلو الذم للموضوع التالميذ
 بعض مع بعضها
 كل صحة مراعيا( اؼبعاصرة الفصحىة )اؼبعاير  اللغة كتابة على القدرة‌(ج 
 .الكتابة آليات التالقيم، عالمات األفعاؿ، صيغ اعبملة، تركيب : من
 قراء لتناسب كتراكيب، مفردات الكتابة، أساليب تنويع على القدرة‌(د 
 .متباينة أغراضا كلتحقيق ـبتلفُت
                                                          
 .197 ،(2558 ،دار النفائس)بَتكت:  خصائص العربية كطرائق تدريسها ،معركؼنايف ؿبمود   59
 ،)القاىرة: دار الفكر العرىب تقوديها – تطويرىا – إعدادىا:  األسس العامة ؼبناىج تعليم اللغة العربية ،رشدل اضبد طعيمة  60
2555)، 68–69. 
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 أك الصيغاة إعادة الطريق عن سواء الكتابة متسول ربسُت على القدرة‌(ق 
 .كلية الكتابة إعادة أك األخطاء تصحيح
 القدرة كذلك كثانوية، أكلية مصادر من معلومات صبع على القدرة‌(ك 
 كأف اؼبعلومات، صياغة يعيد كأف يقتبس كأف تقريرا، يكتب أف على
 .صحيحة بطريقة مراجع يذكر كأف بدقة، خيتصر
 
 .التهجئة أك النسخ على ليقتصر الربامج بعض بعض ُب الكتابة مفهـو يضيق
 .النفس لتعبَت الالزمة العقلية العمليات ـبتلف يشمل حىت اآلخر بعضها ُب كيتسع
 التعبَت الفرد يريد ؼبا الوعي االختيار على يعتمد ذىٍت نشاط األخَت تصور حسبإهنا 
 61ب.تالكا الغرض مع يتناسب بشكل كعرضها. اػبربات تنضم على كالقدرة. عنو
 كتابةك الباسطة بالناحية كيبدأ الفكر، ليعرب كفاءة ىي الكتابة مهارة أما
 كمن صائبا، فهما فهمها دكف كحيوؿ كالكتابة 62ء.كاإلمال اؼبركبة الناحية حىت الكلمة
 من أساسي عنصرر أهنا اعتبا على التعليم َب مهمة عملية الصحيحة الكتابة فإف ٍب
 أفكار على كالوقوؼ عنها كالتعبَت األفكار لنقل اجتماعية كضركرة الثقافة عناصر
 .اؼبعرُب للبعد األساسية األبعاد أحد الكتابة كتعدهبا.  كاإلؼباـ اآلخرين
 ىدفا الكتابة على القدرة كماة.  اللغ مهارات من مهمة مهارة الكتابة تعبَت
 لَتاقب الكتابة تدريس ُب الرئيسية أىداؼ. األجنيية اللغة تعليم أىداؼ من اساسيا
 الطالب تعليم ستهداؼ. للعرب اؼبفهـو الكتاب ُب الكالـ تراكب علم استعماؿ
 ا :أمهه من أمور، عدة الصوتية اؼبرحلةهناية  ُب الكتابة
                                                          
 .187 ،كأساليبو مناىجو:  اطقُت هباتعليم العربية لغَت الن ،طعيمة  61
62
 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), 
150, https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=48061. 
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. الصوتية اؼبرحلة طالت كلما الدراسهبا  كيشعر اليت التوتر حالة إزالة‌(أ 
 اهتا.مهار  بُت انتباىو تشتيت كعدـ
 من فذلكة. اللغوي للرموز اؼبكتوب الشكل تعرؼ ُب رغبتو إشباع‌(ب 
 ـبتلفة ُب اللغة ديارس بأنو كإحساسو بالربنامج ثقفة زيادة شأنو
 .أشكاؽبا
 التلميذ بتمكن كذلك. كاعبمل كالكلمات اغبركؼ نطق طريقة تدعيم‌(ج 
 سوؼ ىذا ُب التبكَت أف شك كال. البيت ُب منفردا نطقها فبارسة من
 أك حينها، ُب اليساجلها عندما للغة اؼبشوه النطق من التلميذ حيمي
 .خاطئة صوتو بكتابة يساجلها عندما
 ُب ترد ال قد أخرل كلمات نطق طريقة تعرؼ على التلميذ تدركب‌(د 
 دبا التقيد كععد الكلمات نطق ُب االستقالؿ من بشيئ فيشعرة. اغبص
 و.علي يعرض
 عند كاسًتجاعها الفصل ُب تعلمها اليت اللغوية اؼبادة حفظ من سبكينو‌(ق 
 .إليها اغباجة
 لغـو نشاط الكتابة إفل. األخر  اللغوية اؼبهارات لتعليم الطالب يئةهت‌(ك 
 كنطقها ظباعها عند األصوات سبييز على القدرة يساتلز إذا مركب
 على التدريب أف شك كال. كتابتها ُب عالشرك  قبل كذلكهتا كقراء
 .األخرل اؼبهارات تدعيم شأنو من الكتابة
 على الوقوؼ خاللو من نستطيع متكامل لغوم نشاط الكتابة إف‌(ز 
 قياس ديكن خالؽبا فمنل. األخر  اؼبهارات تعلم ُب التلميذ تقدـ مدل
 .اؼبهارات ىذه
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 دبهارات التلميذ يزكد أف شأنو من الكتابة على التدريب فإف كأخَتا‌(ح 
 63.اتويح ُب ذلك بعد حيتاجها كظيفة
 
 يعرب أف للتلميذ كندي بواسطتها اليت اإلتساؿ كسائل من كسيلة الكتابة تعد
ر، كمشاع مفهومات من لديو ما يربز كأف غَته، أفكار على يقف كأف. أفكاره عن
 عرض ُب أك اإلمالء، ُب الكتايب اػبطأ يكوف ما ككثَتا. ككقائع حوادث من كتسجيلو
 الكتابة الصحيحة تعد ٍب كمن. الفكرة كضيح كعدـ اؼبعٍت، قلب ُب سببا الفكرة
 كضركرة الثقافة، عناصر من أساسي عنصرأهنا  اعتبار على التعليم، ُب مهمة عملية
 هبا. الغَت كاإلؼباـ أفكار على كالوقوؼ عنها، كالتتعبَت األفكار لنقل اجتماعية
 
 العناية بأمور ُب كيًتكز اؼبدرسي، العمل إطار ُب الكتابة على التالميذ كتدريب
 عما التعبَت علىهتم كقدر  اػبط كإجادة الصحيحة الكتابة على التالميذ قدرةة : ثالث
كتابة  على قادرا التالميذ يكوؼ أف البد أـ. كدقة كضوح ُب أفكار من لديهم
هتا، كأف مدلوال إٔب ترصبتها تعذرت كإال اللغة، أىل عليها اتفق اليت بالطركقة الكلمات
 اؼبعاين فهم استحاؿ كإال خاص، نظا ُب ككضعها الكلمات اختيار على قادرا يكوف
 64ا.عليه تشتمل اليت كاألفكار
 
 أىداف تعليم مهارة الكتابة -6
 طةبسي حقيقة فهم على التالميذ نساعد أف أيضا، الكتابة تعليم أىداؼ كمن
 فاألطفاؿ. اؼبكتوب لالتصاؿ ضركرم العريب التحرير ؼبهارات اكتساهبم أف مؤدىا
                                                          
 .67 ،تقوديها – تطويرىا – إعدادىا:  لعامة ؼبناىج تعليم اللغة العربيةاألسس ا ،طعيمة  63
 .291 ،(2514 ،ياض: مكتبة الرشد للنشر كالتوزيع)الر  فصوؿ ُب تدريس اللغة العربية ،حسن جعفر اػبليفة  64
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 عالمات ككضع الصحيح، اؽبجاء أف يفهموف عندما الكتابية مهارهتم تنمية حياكلوف
 .حياهتم ُب مهم شيء جيدة، برطريقة كالكلمات اغبركؼ كرسم مواضعها، ُب الًتقيم
 ة :اآلتي األمور الكتابة تعليم كيستهدؼ
 .صحيحا نقالط اػب كراسة ُب أك السبورة على اليت الكلمات نقل‌(أ 
 .اؼبختلفة كمواضعها أشكاؽبا ُب اؽبجائية اغبركؼ الكتابة طريقة تعرؼ‌(ب 
 .بسهولة اليسار إٔب اليمُت من الكتابة تعود‌(ج 
 سبييز مع متصلة كحركؼ منفصلة حبركؼ العربية الكلمات كتابة‌(د 
 .اغبركؼ أشكاؿ
 .ؿبالن  للبس جيعل ال رظبنا اغبركؼ كرسمط اػب كضوح‌(ق 
 كاليت تكتب، كال طقتن اليت اغبركؼ ذات الكلمات كتابة ُب الدقة‌(ك 
 .طقتن كال تكتب
 .الكتابة ُب األساسية اإلمالئية القواعد مراعاة‌(ز 
 مسحة عليو يضفي الذل بالشكل يكتبو فيما كالنظاـ التناسق مراعاة‌(ح 
 .اعبماؿ من
 .العريبط اػب من اؼبختلفة األنعواع إتقاف‌(ط 
 .كالتشديد كالتنوين، اؼبد، مثل العربية الكتابة خصائص مراعاة‌(م 
 .الكتابة عند الًتقيم عالمات مراعاة‌(ؾ 
 .كمستوفينا صحيحنا كتابينا تلخيصنا اؼبقركء النص موضوع تلخيص‌(ؿ 
 .طاباػب كتابة عند األساسية العناصر استيفاء‌(ـ 
 .اؼبناسبة كالًتاكيب اؼبفرادات مستعمالن  فقرات ُب األفكار ترصبة‌(ف 
 .كسالمتها الكتابة سرعة‌(س 
 .معينة مناسبة ُب صديق إٔب برقية صياغة‌(ع 
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 .يهقرأط كخب كصحيحنا دقيقنا كصفنا طبيعةال مناظر من منظر كصف‌(ؼ 
 .معينة كظيفة لشغل طلب كتابة‌(ص 
 .ما قضية أك مشكلة حوؿط مبس تقرير كتابة‌(ؽ 
 .اغبكومية االستمارات بعض ُب لوبةاؼبط البيانات ملء‌(ر 
 األمناط ذلك ُب مراعينا رسالة كتابة تقتضي اليت للمواقف اغبساسية‌(ش 
 .العربية الثقافية
 ُب الكلمات كتناسق كاتساعنا طوالن  اغبركؼ بُت التناسب مراعاة‌(ت 
 65ا.كأبعادى أكضاعها
 
 مراحلها و الكتابة تعليم أنواع -3
 ي :يل فيما كىي أقساـ، ثالثة إٔب العربية اللغة تعليم ُب الكتابة مهارة ينقسم
 اإلمالء‌(أ 
ة مكتوب رموز إٔب اؼبفهومة اؼبسموعة األصوات ربليل ىو إلمالء
 الكلمة، من الصحيحة مواضعها ُب اغبركؼ ىذه توضح أف على( اغبركؼ)
 اإلمالء تدريس اؼدأى كأما 66.مراد اؼبعٌت كظهور اللفظ ستقامة ال كذلك
 و:ى
 أم كمقركء كاضح بشكل كاأللفاظ اغبركؼ رسم من الطالب سبكُت (1
 .عندىم منظورة غَت الكتابة اؼبهارة تنمية
 يقع ال بعض، من بعضها رظباة اغبركؼ اؼبتشاهب سبييز على القدرة (2
 .ذلك بسبب التباس ُب اؼبكتوبة ؼبادة القارئ
                                                          
 .195–188 ،كأساليبو مناىجو:  تعليم العربية لغَت الناطقُت هبا ،طعيمة  65
 .75 ،(2557 ،النفائس )بَتكت: دار تعلم اإلمالء كتعليمو ُب اللغة العربية ،نايف ؿبمود معركؼ  66
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 التعبَت ُب التلميذ يستدعيها اليت اللغوية اؼبفردات كتابة على القدرة (3
 .السليمة الكتابة خالؿ من باآلخرين إلتصاؿ لو ليتاح الكتايب،
 اللغة فلركع اإلمالء خيدـ حبيث العربية اللغة تدريس ُب التكامل ربقيق (4
 .األخرل
 من التلميذ يكتسبو دبا اللغوية الثركة كإثراء الكتابة، األساليب ربسُت (5
 67ة.التطبيقي اإلمالء نصوص خالؿ من اللغوية كاألمناطا اؼبفردات
 اػبط‌(ب 
 كقد صبيلة صورة ُب ليربزه صحيحا، رظبام الذ الكالـ يتناكؿ ىو اػبط
 و :ى اػبط تدريس اؼدأى كأما 68.كانتسقت كاكتملت اغبركؼ فيها كضحت
 عن بعضها يتميز كالكلمات حبرؼ الكتابة على التالميذ تدريب (1
 .كالنقاط الشكل حيث من بعض
 بعضها الكلمات كضع ُب بالنظاـ اؼبتسلمة الكتابة على تدريبهم (2
 .بعض جبانب
 اؼبكتوب ُب متناسقة بصورة كالكلمات اغبرؼ الكتابة على تدريبهم (3
 .الواحد
 ألشكاؿ البصرل اإلدراؾ كتنمية اليدكية اؼبهارة التالميد اكتساب (4
 .كالكلمات اغبرؼ
 الشكل صبل بُت اػبط ليجمع الصحيحة اإلمالئية القواعد اؼبراعاة (5
 .كسالمة
                                                          
 .166 ،معركؼ  67
 .323 ،فصوؿ ُب تدريس اللغة العربية ،اػبليفة  68
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 ُب أثر من ؽبا ؼبا صحيحا، كاستخداما الًتقية بعالمات اإلىتماـ (6
 .األحواؿ بعض ُب معانيها كربديد كاعبمل العبارات توضيح
 الصرب على كبالتإب اؼبالحظة كدقة االنتباه على التالميذ تعويد (7
 .اؼبرضية النتيجة لبلوغ كاؼبثابرة
 .كاآلناقة كالًتتيب النظافة على التالميذ تعويد (8
 
 
 اإلنشاء‌(ج 
 فبن كغَته الفرد بُت اإلتصاؿ كسيلة ىو الكتايب التعبَت أك اإلنشاء
 اؼبهن، صبيع ُب ماسة إليو كاغباجة اؼبكانية أك الزمانية اؼبسافات عنهم تفصلو
 69ه:صور  من
 ؾبلة أك الفصل صحيفة إٔب كتقدديهو أحسها الختيار األخبار، كتابة (1
 .اؼبدرسة
 معرض ُب أك الفصل ُب كعرضها عنها، الكتايب كالتعبَت الصور صبيع (2
 .اؼبدرسة
 .كغَتىا الصامتو، القراءة عقب األسئلة عن التخريرية اإلجابة (3
 
 ي :ى الكتايب كالتعبَت أك اإلنشاء أىداؼ كأما
 .كؾبتمعا كمدرسة بيتا بو ربيط اليت البيئة كصف على قادرا يصَت أف (1
 دراسة ُب يكتسبها الىت اللغوية الثركة استخداـ على قادرا يصبح أف (2
 .العربية باللغة يتعلمها الىت اؼبواد
                                                          
 .255 ،(2552 ،)القاىرة: دار اؼبعارؼ اؼبوجو الفٌت ؼبدرس اللغة العربية ،عبد العليم إبراىيم  69
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 كآرائو كأفكاره كمشاعره أحاسيسو عن التعبَت على قادرا يصبح أف (3
 .كسهولة بيسر
 .اػباصة بلغة يسمعو أك يقرأه ما تلخيص على قادرا يصَت أف (4
 من كتابتو بتنظيم يهتم كأف تدرجييا اللغوية األخطاء من يقلل أف (5
 بعدد اؼبوضوع كتقسيم الًتقيم عالمات كاسعماؿ اػبطاء، حيث
 70و.في الرئيسة األفكار
 71ي :يل ما ىي الكتابة تدريس ُب يأخذىا أم ديكن اليت فاؼبراحل
 بعض مع تتناسب معينة كخطوط ىندسية أشكاؿ برسم البدء (1
 اغبركؼ
 اغبركؼ بعض نسخ (2
 الكلمات بعض نسخ (3
 بسيطة صبل كتلبة (4
 كاغبوارات النصوص ُب كردت منطية صبل بعض كتابة (5
 األسئلة بعض على كتابة اإلجابة (6
 م(اختيار  منقوؿ، منظور،) إمالء (7
 (للموضوع عناصر بإعطاء) مقيد تعبَت (8
 اغبر تعبَت (9
 
 
 
                                                          
 .255 ،علم اإلمالء كتعليمو ُب اللغة العربيةت ،معركؼ  70
 .788–787 ،كأساليبو مناىجو:  تعليم العربية لغَت الناطقُت هبا ،طعيمة  71
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 مهارة الكتابةوسائل تعليم  -2
 لتسهيل زمواد كأجهزة أدكات من اؼبدرس إليها يلجأ ما ىي التعليمية الوسائل
 كىي عملو، ُب يستخدمها اؼبعلم ألف كسيلة كىي. كتعزيزىا كربسينها التعليم عملية
 مهارة تعليم ُب منها تستفاد اليت كالوسائل 72ا.بواسططته يتعلم التلميذ ألف تعليمية
 :ي يل كما الكتابة
 على كالنشرات كالدكريات، اجملالت اؼبدرسي، كغَت اؼبدرسي الكتاب‌(أ 
 .اختالفها
 .كملحقاهتا السبورة‌(ب 
 ة(.االختباري اللوحةة )اعبداري اللوحات‌(ج 
 طاقاتكب كاعبمل، كالكلمات كاؼبقاطع اغبركؼ طاقاتب) طاقاتالب‌(د 
 طاقاتكب كاألجوبة، األسئلة طاقاتب التعليمات، بطاقات طابقة،اؼب
 .)اْب...اؼبفاتيح
 ي.الكهربائ اعبهاز‌(ق 
 
 الكتابة مهارة في تقويم -5
 القدرةك  الصناعية القدرة مها قدرتن نتطور أف علينا البد العربية اللغة كتابة ُب
 اإلمالء منف كتكو  جيدا العربية لكتابة قدرة كعٍت صناعية بقدرة كقصد. بدائيةاإل
 اؼبشاعرك  األفكار عن التعبَت على القدرة ىي بدائيةإ قدرة. ك الًتقيم عالمةك  القواعدك 
 الكتابة القدرة لقياس االختبار يستخدـ. منهجياك  منطقياك  صحيحا العربية كتابة ُب
 73ن :م تتكوف العربية
                                                          
 .243 ،خصائص العربية كطرائق تدريسها ،معركؼ  72
73
 Abdul Hamid, Mengukur Kemampuan Bahasa Arab untuk Studi Islam (Malang: UIN-Malang 
Press, 2010), 37, https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=12452. 
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 اعبملة تكوين‌(أ 
 الكلمات ترتيب‌(ب 
 التحويل‌(ج 
 الوصف‌(د 
 التلخيص‌(ق 
 اؼبقاؿ كتابة‌(ك 
 القصاص كتابة‌(ز 
 كتابة بكفاءة مناسبة القيمة إلعطاء اؼبدرس ديكن السابقة معاير طبسة كمن
 الطالب اليزاؿ اؼبرحلة ىذه ُب ألف مهمة 3-1ر اؼبعاي اؼببتدئُت مرحلة ُب. الطالب
 .اعبملة كتصنع الكتابة ريبذب ُب
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 الباب الثالث
 منهجية البحث
 
 مدخل البحث كنوعو - أ
( كىي لتحصيل النتاج RnDيستخدـ الباحث ُب ىذا البحث طريقة )
كنوع البحث  74كيستطيع أف خيترب فعاليتها كتكوف كظيفة للمجتمع.التحليلية 
ىو الطريقة الكيفية كالكمية، الطريقة الكيفية ألسئلة البحث األكٔب كالكمية 
 ألسئلة البحث الثانية.
 تصميم البحث‌( أ
 زجمنو ىو لتطويركا لبحثا اىذ ُب ؼبستخدمةا لتقوًنأدكات ا زجمنوك
. ىي  اػبطوات اليت دير هبا  (Borg & Gall)"برج كغاؿ"  قًتحوا ملذا
 75الباحث ُب تطوير اؼبواد التعليمية :
 ربليل اإلحتياجات (1
 صبع البيانات (2
 تصميم اؼبنتج (3
 ربكيم اؼبنتج (4
 إصالح اؼبنتج األكٔب (5
 اؼبنتج األكٔب ذبربة (6
 إصالح اؼبنتج الثانية (7
                                                          
74
‌نفس‌المرجع 
75
‌يتمرجم‌من،‌ 
Sugiyono, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2011), hal. 297 
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 اؼبنتج الثانية ذبربة (8
 إصالح اؼبنتج النهائي (9
 نتج.نشر اؼب (15
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  8صورة 
 برامج البحوث
 
 
 األولىالمنتج جتربة  تحليل اإلحتياجات
 جمع البيانات
 تصميم المنتج
 جلإلنتا
 تحكيم المنتج
 إصالح المنتج الثانية
 المنتج الثانيةجتربة 
 إصالح المنتج النهائي
منتج نشر ال  إصالح المنتج األولى 
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 طريقة جمع البيانات - ب
 اؼبالحظة‌( أ
ىي كسيلة استخدمها الباحث ُب اكتساب اػبربات كاؼبعلومات من 
ختبار ُب اؼبالحظة أف يكوف باستعماؿ اال. خالؿ ما يشاىد أك يسمع منو
 76.كاإلستفتاء كاألرقاـ كالصورة
برنامج ثالثة األبعاد تأثَت استخداـ هبذه الطريقة يريد الباحث أف يعرؼ 
 .باؼبدرسة الثانوية اإلسالمية اغبكومية موجوكرطا ُب مواد تعليم اللغة العربية اإليهائية
 اؼبقابلة‌( ب
كىي احملاكرة بغرض اكتساب التكوين اليت كقعت حوؿ الناس 
كاألحداث كاألنشطة كاؼبنظمات األخرل، تكوين األحداث استنادا إٔب 
 77. التجربة السابقة، كالتصوير منها سوؼ طريق ربدث ُب اؼبستقبل
يستخدمها الباحث للحصوؿ على بيانات عامة عن اؼبسائل يتعلق بالوسائل 
باؼبدرسة الثانوية اإلسالمية  برنامج ثالثة األبعاد اإليهائيةالتعليمية اللغة العربية 
 .اغبكومية موجوكرطا
يستخدـ الباحث اؼبقابلة ليعرؼ نتيجة التالميذ عن اللغة العربية ُب 
. كىذه اؼبقابلة بُت الباحث كالتقوًن اللغة العربية ُب مهارات األربع التعليم
 درسةاؼباألستاذة ُب الصف العاشر بكالسائلة كستجرم الباحث مقابلة مع 
 اإلسالمية اغبكومية موجوكرطا. الثانوية
                                                          
76
‌:من‌يترجم‌ 
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Edisi Revisi VI, (Jakarta: PT 
Rineka Cipta, 2006), hal . 222 
77
‌يترجم‌من، 
Ubaidat, Metodologi Penelitian Bahasa Arab. Dalam Moh. Amin. 1987.hal 125 
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 ختباراال‌( ت
اإلختبار ىو بعض األسئلة أك التمارين أك األدكات األخرل 
أك اؼبوىبة اليت ديتلكها األفراد أك  ٬كالقدرة ٬كاؼبعرفة ٬اؼبهارةاؼبستخدمة لقياس 
 78.اجملموعات
ختبار البعدم. أما ختبار القبلي كاالطريقة اال استخدـ الباحث
باؼبدرسة  برنامج ثالثة األبعاد اإليهائيةاستخداـ ختبار القبلي ىو جيرل قبل اال
ختبار البعدم ىو جيرل بعد . كأما االالثانوية اإلسالمية اغبكومية موجوكرطا
باؼبدرسة الثانوية اإلسالمية اغبكومية  برنامج ثالثة األبعاد اإليهائيةاستخداـ 
ختبار القبلي ؼبعرفة مدل ختبار تقارف بنتيجة االكنتيجة ىذا اال. موجوكرطا
 .الفرؽ بينهما
  الوثائق‌( ث
 ىي طريقة صبع البيانات مصدرىا اؼبكتوبة كالكتب كاجملالت كاعبرائد
 ىذه الطريقة لنيل البيانات عن‌ 79البحوث اؼبوجودة كاغبكايات كغَتىا.
الفصل العاشر دبدرسة معلومات اؼبدرسة كالوثائق عن النتائج الطالب 
برنامج استخداـ قبل  كالـل تعلم اُب الثانوية اإلسالمية اغبكومية موجوكرطا
 .األكٔبية القض جابةه الطريقة الفلذلك ىذ ثالثة األبعاد اإليهائية
 
 
                                                          
78
 ٢٢٢. نفس اؼبراجع، ص‌ 
79
 ١٣٢ نفس اؼبراجع، ص.‌ 
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 بنود البحث -ج
كيستخدـ الباحث ينود البحث    80ىو ألة استخدمو الباحث عبمع البيانات.
 كما يلي :
الذم كاف متصال  اتفو اؽبىذا البحث ىستخدمة ُب اؼب واداألدكات كاؼب‌( أ
برنامج ثالثة األبعاد  تطوير مواد التعليمية باستخداـبشبكة اإلنًتنيت ُب 
 .الثانوية اإلسالمية اغبكومية موجوكرطاباؼبدرسة  اإليهائية
الوثائق : الوثائق اؼبكتوبة كالصور ُب طريقة الوثائق للوصوؿ إٔب البيانات  ‌( ب
برنامج ثالثة  تطوير مواد التعليمية باستخداـ كاؼبعلومات عن اؼبدرسة ُب
 .باؼبدرسة الثانوية اإلسالمية اغبكومية موجوكرطا األبعاد اإليهائية
لة كالتمرينات لنيل اغبقائق كاؼبعلومات عن تطوير مواد ؾبموعة األسئ ‌( ت
باؼبدرسة الثانوية اإلسالمية  برنامج ثالثة األبعاد اإليهائية التعليمية باستخداـ
 .اغبكومية موجوكرطا
 
 مجتمع البحث وعينتو - د
 ؾبتمع البحث‌( أ
البحث.  اؼبستخدمة لتعميم حصوؿؾبتمع البحث ىو صبيع األفراد 
 صبيع عناصر ُب كالية اؼبالحظة فيسمى دبالحظة إذا أرادت اؼبالحظة
                                                          
80
‌يترجم‌من، 
Wina Sanjaya, Penelitian Pendidikan Jenis, Metode Dan Prosedur, (Jakarta: PT Fajar 
Interpratama Mandiri, 2013).hal. 247. 
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صبيع التالميذ ُب فصل البحث ُب ىذا البحث ىو  ؾبتمعك  81.اجملتمع
 تالميذ. 355العاشر حوأب 
 عينة البحث‌( ب
عينة  كأما 82بحث الذم يكوف نائبا منو.عينة البحث ىي بعض من ؾبتمع ال
دبدرسة الثانوية فصل العاشر ُب  التالميذ بعضالبحث ُب ىذا البحث ىو 
، فعينة البحث من ؾبتمع البحث 25اإلسالمية اغبكومية موجوكرطا كىي %
كما قاؿ أريكونطا، إذا ؾبتمع البحث أكثر من مائة،  تالميذ. 75 عددب
، أك أكثر  25%-25، أك % 15%-15فيأخذ عينة البحث حوإب %
 83التالميذ. 75كىي التالميذ ُب فصل العاشر بعدد 
 
 البياناتتحليل    -ه
 :  طريقة لتحليل البيانات ُب ىذا البحث 
 تحليل البيانات الكيفية . أ
 البيانات من اغبد 
 على كالًتكيز الرئيسية األشياء كاختيار تلخيص البيانات تقليل يعٍت
 84.الضركرية غَت العناصر كإزالة كاألمناط السمات عن كالبحث اؼبهمة األشياء
                                                          
81
‌:من‌يترجم‌ 
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta, 
2006), hal. 131 
82
‌:من‌يترجم‌ 
Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2007), hal. 121 
83
‌يترجم‌من: 
Suharsimi Arikunto,ManajemenPenelitian.( Jakarta: RinekaCipta, 2005) 
84
 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R & D, (Bandung : Alfabeta,2009), 
hlm. 338. 
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 عن عبارة التجريد. اؼبلخصات إجراء طريق عن البيانات زبفيض إجراء ديكن
 عليها اغبفاظ جيب اليت كالبيانات كالعمليات أساسي ملخص لتقدًن ؿباكلة
 مستمر بشكل الطريقة ىذه تنفيذ يتم لذلك 85.البحث بيانات ُب تظل حىت
 .الباحث هبا قاـ اليت البيانات صبع نتائج ذبد حىت
 البيانات عرض 
 من ؾبموعة عن عبارة البيانات عرض: فإف ، إدركس ؿبمد ذىب
 من اػبطوة ىذه تتم 86.االستنتاجات إمكانية تتيح اليت اؼبنظمة اؼبعلومات
 استخالص إمكانية تتيح اليت اؼبنظمة اؼبعلومات من ؾبموعة تقدًن خالؿ
 عملية أثناء عليها اغبصوؿ يتم اليت البيانات أف أساس على ذلك يتم. النتائج
 دكف التبسيط تتطلب حبيث ، سرد شكل ُب عادة تكوف النوعي البحث
 .ؿبتوياتو تقليل
 التحقق أك اػباسبة 
. البيانات ربليل لعملية النهائية اؼبراحل ىي التحقق أك االستنتاجات
 معٌت على للعثور اغبقل من عليها اغبصوؿ ًب اليت البيانات الباحث خيتتم
                                                          
85
 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1999), 
hlm. 247 
86
 Muhammad Idrus, Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif,(Jakarta 
:Erlangga, 2009), hlm.151. 
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 أك التشابو أكجو أك العالقات عن البحث خالؿ من صبعها ًب اليت البيانات
 مالءمة مدل مقارنة خالؿ من النتائج استخالص يتم أف ديكن. االختالفات
 .الدراسة ُب األساسية اؼبفاىيم ُب الوارد باؼبعٌت البحث مواضيع من البيانات
 
 تحليل البيانات الكمية - و
يعد ربليل البيانات كتفسَتىا خطوة موصلة أب النتائج, فالباحث ينتقل 
ذبهيز البيانات كتصنيفها أب مرحلة ربليلها كتفسَتىا كاختبار فرضياهتا بعد اسبامو 
كاؼبقصود بالتحليل يعٍت  ج منها كتقدير امكانيات تعميمها.الستخالص النتائ
حصر صبيع جزئيات اؼبادة العلمية اؼبطلوبة للدراسة : السلبيات كاإلجيابيات, 
ار دبجهود كالتشريح, كالفحص كالظاىر منها تلقائيا أكما حيتاج منها أب اإلظه
 الدقيق, كالنظرة اؼبتعمقة.
كىي طريقة إجابة األسئلة اؼبستخدمة ُب البحث ككذا لإلجابة اؼبسائل 
 برنامج ثالثة األبعاد اإليهائية تطوير مواد التعليمية باستخداـاألكٔب كالثانية ُب 
كبعد نيل البيانات من اؼبتغَتين . باؼبدرسة الثانوية اإلسالمية اغبكومية موجوكرطا
برنامج على ( X) برنامج ثالثة األبعاد اإليهائية تطوير مواد التعليمية باستخداـ
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باؼبدرسة الثانوية اإلسالمية اغبكومية  العاشر( فصل Y) ثالثة األبعاد اإليهائية
 اؼبالحظة كالوثائق كاإلختبارات.اؼبقابلة ك  بطريقة تقسيم موجوكرطا
 انات من اإلستبانةربليل البي .1
حيلل الباحث البيانات من اإلستبانة عن تصديق اػبرباء كعند ذبربة 
اإلنتاج أكلية ك ؿبدكدة ك ميدانية. يقـو الباحث على تصديق اػبرباء بطريقة 
اإلستبانة، ىنا ثالث خرباء من اؼبؤىلُت اؼبتخصصُت كىم خبَت اؼبواد كخبَت اللغة 
اإلستبانة من أربع درجات التقوًن، كأما اؼبعايَت لكل كخبَت التصميم. كتكوف 
 درجة فهي:
 إذا كاف اػببَت يعطي التقوًن راسبا أك ضعيفا. 1درجة ‌. أ
 إذا كاف اػببَت يعطي التقوًن مقبوال. 2درجة ‌. ب
 إذا كاف اػببَت يعطي التقوًن جيدا. 3درجة ‌. ت
 إذا كاف اػببَت يعطي التقوًن جيد جدا. 4درجة ‌. ث
 87ألغراض تطبيق ىذه الدراسة.القيمة اؼبناسبة 
 
                                                          
87
 Sudjana, statistic: Desain dan analisis eksperimen, (Bandung Tarsito Bandung, 1990) 45 
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 البياف التقدير النسبة اؼبؤكية الرقم
1 85-155 
% 
ديكن استخدامو ُب التدريس بدكف  جيد جدا
 التصحيح
ديكن استخدامو ُب التدريس  جيد % 65-79 2
 بالتصحيح البسيط
 ال ديكن استخدامو ُب التدريس مردكد % 55-59 3
 يصلح كلو أك يبدؿ فاشل % 5-49 4
 
 88كأما الرموز اؼبستخدـ لتحليل اإلستبانة فهو ما يلي :
 
 Pالدرجة للنسبة من مائة = 
 fنتيجة الطالب = 
 nؾبموعة نتائج الطالب = 
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 ربليل البيانات من نتيجة اإلختبار .2
حيلل الباحث نتبجة اإلختبار القبلي كالبعدم باستخداـ ربليل إحصائي كصفي 
( كما t-testباخث الرمز اإلختبار التائي )باؼبعدلة أك اؼبئوية. كاستخدـ ال
 89يلي:
 
 Mdاؼبقياس اؼبعدؿ بُت اإلختبار القبلي كالبعدم = 
 d-Md = )Xdاإلخنراؼ لكل النتيجة )
 ∑Xdعدد التنوع اإلخنراُب = 
 N=  عدد الطلبة
  
                                                          
89
 Mohamad Ainin, dkk, Evaluasi dalam pembelajaran bahasa arab, Malang Misykat 2006, 83 
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 الباب الرابع
 غرض البيانات وتحليلها
 
 الثانوية اإلسالمية الحكومية موجوكرطا مدرسةاللمحة تاريخية عن المبحث األول : 
 أ( بيانات عن ىذه المدرسة
 درسة الثانوية اإلسالمية اغبكومية موجوكرطااؼب:  اسم اؼبدرسة 
 موجوكرطا 8: الشارع جيندم بارك رقم  العنواف 
 5321395742:  رقم اؽباتف 
 موجوكرطا اؼبديرية : 
 جاكل الشرقية الوالية : 
 5500:  مساحة األرض    
 باغوس ستياجي    رئيس اؼبدرسة : 
 والمعلمون أحوال التالميذ  ( ب
درسة الثانوية اإلسالمية اغبكومية موجوكرطا ُب السنة اؼبأما عدد التالميذ ُب 
 فهو ما يلي : 2517-2520
 سنة دراسية
 اعبملة فصل ثاين عشر عشرفصل حادم  فصل العاشر
عدد 
 التالميذ
عدد 
 الفصل
عدد 
 التالميذ
عدد 
 الفصل
عدد 
 التالميذ
عدد 
 الفصل
عدد 
 التالميذ
عدد 
 الفصل
2017/2018 301 9 365 9 325 9 991 27 
2018/2019 350 9 300 9 367 9 1017 27 
2019/2020 342 10 339 9 289 9 970 28 
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 درسة الثانوية اإلسالمية اغبكومية موجوكرطا كما يلي :اؼبكأما اظباء اؼبدرس ُب 
 الذم يعلمهم الدرس اظباء اؼبدرس رقم
 كيمياء نيٍت مدياكاٌب 1
 الرياضيات علي ؿبمودم 2
 الرياضيات ىانيك مسركرة 3
 االقتصاد خَت النساء 4
 كيمياء جارمياٌب 5
 علم فقو خَت النساء 6
 التاريخ سرم راىايو 7
 تربية الدكلة ترم فاجار اكتامي 8
 اللغة العربية سيدة أضبدة 9
 االقتصاد ايكو فورمبايوف 10
 اللغة اإلقبليزية ارم ركسفريهاف نور 11
 الفيزياء ىانيك مشيطة 12
 اللغة اإلندكنيسية اييت هنضية 13
 عقيدة األخالؽ نور سوغيارتيٍت 14
 الرياضة غيفي ىيماكاف 15
 مادة االحياء نايلي ايسماكاٌب 16
 التاريخ ؿبمد كاحد 17
 فن كثقافة زين اجملتهدين 18
 مادة االحياء ايكا دينانيت سانيت 19
 علم التفسَت مستقيم 20
 اللغة اإلقبليزية اريس سامودرا ريزاؿ 21
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 عقيدة األخالؽ سوغياتنوا 22
 اللغة اإلقبليزية ايفي ايليانا 23
 الرياضيات كيويك اندرم استوتيك 24
 اللغة اإلقبليزية ؿبمد عُت العفيف 25
 اللغة اإلقبليزية فريدة زىرية 26
 الرياضيات تيسا ىاماسي 27
 علم الفقو دكم اديانورا 28
 علم اإلجتماعية اضبد افاندم 29
 اللغة اإلندكنيسية يوأيدا دكم فتماكاٌب 30
 الرياضيات ديتا فرماتاسارم 31
 علم التفسَت ؿبمد ارفاف زينورم 32
 عقيدة األخالؽ أفعيدة رزقي رضباكاٌب 33
 الكالـعلم  ابن فالح الدين 34
 جغرافية عبد اجمليب 35
 اللغة اإلقبليزية نور رضبة اندراكاٌب 36
 حرفة اليدكية دفيد علي شفاؽ 37
 اللغة العربية أمي مرضية 38
 تاريخ كثقافة اإلسالمية عبد البسيط 39
 جغرافية ؿبمد سواندريك 40
 اللغة اإلندكنيسية أكلُت صومي أمانية 41
 الرياضة سهفوتراأقبغَت سفتياف  42
 التاريخ نوفيتا رسديانا 43
 الرياضة جيجيك 44
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 اللغة اإلندكنيسية سييت راىاين 45
 علم اإلجتماع ؿبمد صباؿ الدين 46
 اللغة اإلندكنيسية إنوا عزيزة 47
 اللغة العربية ؿبمد ادم ستياكاف 48
 الرياضيات حبيب الرضبة 49
 الرياضيات بيخركؿ ايدزانا 50
 الفيزياء انيتا كريسديانا 51
 تربية الدكلية نزرة األمامي 52
 الفيزياء اضبد حسن العزيزم 53
 الفن كالثقافة فيربيارم 54
 الرياضيات ميتا فوترم جيًتا 55
 علم التفسَت ؿبمد رازقُت 56
 
 ج(أحوال وسائل وأبنية المدرسة
 اغبكومية موجوكرطا فهي :درسة الثانوية اإلسالمية اؼبأما الوسائل كاألبنية ُب  
 الحال العدد وسائل وأبنية المدرسة الرقم
 جيد 28 غرفة الفصل 1
 جيد 1 غرفة اؼبكتبة 2
 جيد 1 معمل اؼبادة االحياء 3
 جيد 1 معمل الفيزياء 4
 جيد 1 معمل الكيمياء 5
 جيد 1 معمل اغباسوب 6
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 جيد 1 معمل اللغة 7
 جيد 1 غرفة اؼبدير اؼبدرسة 8
 جيد 1 غرفة اؼبعلمُت 9
 جيد 1 غرفة اإلدارة 10
 جيد 1 مكاف العبادة 11
 جيد 1 غرفة التقدًن اؼبشورة 12
 جيد 1 مستودع 13
 جيد 1 غرفة الدكراف 14
 جيد 1 مكاف الرياضة 15
 جيد 1 اؼبقصف 16
 جيد 1 موقف اؼبركبة 17
 جيد 14 اغبماـ 18
 
 برنامج ثالثة األبعاد اإليهائيةتعليم اللغة العربية المبحث الثاني : تطوير مواد 
 تحليل اإلحتياجات - أ
اػبطوة األكٔب ُب أداء البحث تطوير مواد التعليم ىي قاـ الباحث 
بتحليل اإلحتياجات، كىي تتعلق خبطوات التطوير مواد التعليم اليت قد تذكر 
قاـ الباحث ُب الباب الثالث. قاـ الباحث ربليل اإلحتياجات باؼبقابلة. 
درسة الثانوية اإلسالمية اغبكومية موجوكرطا ُب اؼببالقابلة مع أحد اؼبدرسُت ب
. الغرض من اؼبقابلة ىو ؼبعرفة اغبقائق  2525مايو  29يـو اعبمعة 
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درسة الثانوية اإلسالمية اغبكومية اؼبباؼبشكالت ُب تعليم اللغة العربية ك 
 موجوكرطا.
 
 جاتنتائج المقابلة تحليل اإلحتيا -8
درسة اإلسالمية اؼببقاـ الباحث باؼبقابلة مع مدرس اللغة العربية 
فهي كثَت من التالميذ عن درس اللغة العربية إذا  اغبكومية موجوكرطا
ًب تدريسها باستخداـ الوسائل التقليدية. ىم يشعركف الصعب 
كالكسل كالنعاس لتعلم اللغة العربية ُب شرح اؼبدرس. ُب اغباضر، كل 
شيء إلكًتكنيا، حىت يشعر الباحث باغباجة إٔب تطوير اؼبواد التعليم 
 ية حبيث يهتموف بعملية التعلم.باستخداـ الوسائل اإللكًتكن
 
 البحث نتائج المقابلة تحليل اإلحتياجات -6
يستند إٔب نتائج اؼبقابلة الذم ذكر بذلك، أف احتاج التالميذ 
الوسائل التعليمية التكنولوجية دبادة اللغة العربية ليسهل التالميذ عند 
التعلم االستماع كالكالـ كيشعركف بالسعادة عند التعلمهما. أحد 
اؼبشكالت ىي استخدـ اؼبدرس مصدر التعليم من كتاب اللغة 
العربية فقد، ٓب استخدـ اؼبدرس الوسائل التعليم األخرل، كعدـ 
 بُت زمالئهم.   مهارات األربعاإلرادة من التالميذ ؼبمارسة 
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 بيانات اإلستبانة -3
 ( 8)اللوحة 
 نتائج اإلستبانة لتحليل اإلحتياجات التالميذ
 األسئلة الرقم
مجموعة  الدرجة
 5 2 3 6 8 التالميذ
يسهل اؼبدرس لتعليم اؼبواد  1
 اللغة العربية
- 2 14 36 23 75 
جيعل التالميذ مهتم بتعليم  2
 اللغة العربية
- 1 21 24 29 75 
 75 23 21 23 7 1 كاضح اإلشارة 3
تصنيفات اؼبواد تتعلق  4
 بالكتاب
1 1 14 24 35 75 
 75 27 30 14 4 - بالتدريباتتناسب اؼبواد  5
تناسب النص ُب فيديوا  6
  باؼبوضوع
1 1 17 24 32 75 
يهتم التالميذ بتصميم  7
 الربنامج
- 3 16 27 29 75 
كتابة ُب الربنامج كاضح  8
 كسهل
1 3 17 23 31 75 
 75 38 19 16 2 -كمل الربنامج بالرسـو  9
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 اؼبتحركة اؼبساعدة بالتعليم
كسالمة النطق كاضح اللهجة  10
 ُب صوت الفيديوا
- 1 11 24 39 75 
. 
حيلل الباحث عن نتيجة اإلستبانة ُب ىذا البحث لدل التالميذ الصف العاشر 
 من اؼبدرسة الثانوية اإلسالمية اغبكومية موجوكرطا باستخداـ الرموز :
 
 
 
 
 
 
 البيان النتيجة األسئلة الرقم
اؼبدرس  يسهل 1
لتعليم اؼبواد 
 اللغة العربية
23 x 5  =115 
36 x 4  =144 
14 x 3  =42 
2 x 2  =4 
(115+144+42+4 =355) 
(355  :375 )x 155=%18% 
أف استجابة التالميذ 
أدت إٔب مقياس من 
اليت كاف ؽبا  18%
" يوافق التالميذ تفسَت 
بشدة على البرنامج 
يسهل المدرس لتعليم 
 (x 5  =375 75أعلى الدرجة )
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 ."العربيةالمواد اللغة 
جيعل التالميذ  2
مهتم بتعليم 
 اللغة العربية
29 x 5  =145 
24 x 4  =96 
21 x 3  =63 
1 x 2  =2 
(145+96+63+2=356) 
(356  :375 )x 155=%18% 
أف استجابة التالميذ 
أدت إٔب مقياس من 
اليت كاف ؽبا  18%
" يوافق التالميذ تفسَت 
بشدة على البرنامج 
يجعل التالميذ مهتم 
 ."بتعليم اللغة العربية
 x 5  =115 23 كاضح اإلشارة 3
21 x 4  =84 
23 x 3  =69 
7 x 2  =14 
1 x 1  =1 
(115+84+69+14+1=283) 
(283  :375 )x 155=%75% 
أف استجابة التالميذ 
أدت إٔب مقياس من 
اليت كاف ؽبا  75%
" يوافق التالميذ تفسَت 
واضح على البرنامج 
 ."اإلشارة
اؼبواد  تصنيفات 4
 تتعلق بالكتاب
35 x 5  =175 
24 x 4  =96 
14 x 3  =42 
1 x 2  =2 
1 x 1  =1 
أف استجابة التالميذ 
أدت إٔب مقياس من 
ؽبا  84% اليت كاف
 " يوافق التالميذتفسَت 
بشدة على البرنامج 
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(175+96+42+2+1=316) 
(316  :375 )x 155=%84% 
تصنيفات المواد تتعلق 
 ."بالكتاب
اؼبواد  تناسب 5
 بالتدريبات
27 x 5  =135 
30 x 4  =120 
14 x 3  =42 
4 x 2  =8 
(135+120+42+8=305) 
(305  :375 )x 155=%18% 
أف استجابة التالميذ 
أدت إٔب مقياس من 
اليت كاف ؽبا  18%
" يوافق التالميذ تفسَت 
بشدة على البرنامج 
تناسب المواد 
 ."بالتدريبات
تناسب النص  6
ُب فيديوا 
  باؼبوضوع
32 x 5  =160 
24 x 4  =96 
17 x 3  =51 
1 x 2  =2 
1 x 1  =1 
(160+96+51+2+1=310) 
(310  :375 )x 155=%83% 
أف استجابة التالميذ 
أدت إٔب مقياس من 
اليت كاف ؽبا  83%
" يوافق التالميذ تفسَت 
بشدة على البرنامج 
تناسب النص في 
 ."فيديوا بالموضوع
يهتم التالميذ  7
بتصميم 
 الربنامج
29 x 5  =145 
27 x 4  =108 
16 x 3  =48 
3 x 2  =6 
أف استجابة التالميذ 
أدت إٔب مقياس من 
اليت كاف ؽبا  82%
" يوافق التالميذ تفسَت 
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(145+108+48+6=307) 
(307  :375 )x 155=%82% 
بشدة على البرنامج 
يهتم التالميذ بتصميم 
 ."البرنامج
كتابة ُب  8
كاضح الربنامج 
 كسهل
31 x 5  =155 
23 x 4  =92 
17 x 3  =51 
3 x 2  =6 
1 x 1  =1 
(155+92+51+6+1=305) 
(305  :375 )x 155=%81% 
أف استجابة التالميذ 
أدت إٔب مقياس من 
اليت كاف ؽبا  18%
" يوافق التالميذ تفسَت 
بشدة على البرنامج  
واضح  وكتابة في
 ."وسهل
كمل الربنامج  9
بالرسـو 
اؼبتحركة 
اؼبساعدة 
 بالتعليم
38 x 5  =190 
19 x 4  =76 
16 x 3  =48 
2 x 2  =4 
(190+76+48+4=318) 
(318  :375 )x 155=%85% 
أف استجابة التالميذ 
أدت إٔب مقياس من 
اليت كاف ؽبا  85%
" يوافق التالميذ تفسَت 
بشدة على البرنامج  
كمل بالرسوم المتحركة 
 ."المساعدة بالتعليم
كاضح اللهجة  15
كسالمة النطق 
ُب صوت 
39 x 5  =195 
24 x 4  =96 
11 x 3  =33 
أف استجابة التالميذ 
أدت إٔب مقياس من 
اليت كاف ؽبا  17%
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 x 2  =2 1 الفيديوا
(195+96+33+2=326) 
(326  :375 )x 155=%17% 
" يوافق التالميذ تفسَت 
بشدة على البرنامج 
واضح اللهجة وسالمة 
النطق في صوت 
 ."الفيديوا
 
 جمع البيانات -ب
درسة اؼبُب الصف العاشر ب اللغة العربيةتعليم قاـ الباحث باؼبالحظة عن عملية  
ُب الساعة الثامنة إٔب األربع الثانوية اإلسالمية اغبكومية موجوكرطا. بدأ التعلم دبواد مهارة 
ٓب استخدـ اؼبدرس مهارة األربع الساعة التاسعة صباحا. ٍب الحظ الباحث عملية التعلم 
كسائل التعليمية بل استخدـ كتاب الدراسية فقط. قرأ اؼبدرس الفقرة من الكتاب بصوت 
عاؿ. ٍب تبعو التالميذ صباعة كقرأ اؼبدرس طبسة مرات ُب كل الفقرة. ٍب يأمر اؼبدرس إٔب 
لم مع زمالئهم. ىم التالميذ أف جييب األسئلة ُب الكتاب. كيأمر التالميذ أف ديارسوا بتك
 يشعركف نعاسا ككسال ُب التعليم.
 
 تصميم المنتج -ج
إعتمادا على بيانات من اؼبالحظة كاؼبقابلة عن اإلحتياجات الطالب الصف   
درسة الثانوية اإلسالمية اغبكومية موجوكرطا، تطور الباحث ىذه الوسيلة اؼبالعاشر ب
 .يهائي ُب تعليم اللغة العربيةبرنامج ثاللة األبعاد اإلالتعليمية باستخداـ 
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حدد الباحث اؼبوضوعي ىذه الوسيلة إٔب طبسة موضوعات، ىي اؼبفردات كمواد   
التعليم كاإلختبار كالبياف كاإلختتاـ. يكوف ُب اؼبفردات أربعة موضوعات،ىي : اؼبفردات 
اغبياة ُب عن بيانات الشخصية، اؼبفردات عن اؼبرافق العامة ُب اؼبدرسة، اؼبفردات عن 
األسرة، اؼبفردات عن اؽبواية. كيكوف ُب موضوع مواد التعليم أربعة موضوعات من اؼبواد 
ُب كتاب مقرر، كىي : بيانات الشخصية، اؼبرافق العامة ُب اؼبدرسة، اغبياة ُب األسرة، 
اؽبواية. ربتوم ُب كل موضوع الفيديو أك الرسـو اؼبتحركة. أما ُب موضوع اإلختبار يكوف 
 بعة تدريبات اليت تتعلق دبواد التعليم. يكوف ُب البياف بيانة الشخصية عن الباحث.أر 
تقدًن اغبوار بفيديو فيو الرسـو اؼبتحركة كالصوتية، كنص اغبوار من كتاب   
الدراسية، كالصوت من صوت الباحث. ٍب تتكوف اإلختبار ُب كل موضوع من أربعة 
 ت أسئلة. تدريبات، كتتكوف ُب كل التدريبة من ثال
 :اللغة العربية لتعليم  برنامج ثاللة األبعاد اإليهائي أما خطوات تصميم   
 البدء ُب صنع الصفحة األكٔب عن طريق تغيَت اػبلفية. -1
 
 (8)الصورة 
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 ٍب أعطى الباحث الصورتاف كاؼبدرس كأعطى صوت الباحث. -2
 (6)الصورة 
 
 
 اصنع النسق األٌب ٍب -3
 (3)الصورة 
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 الباحث الرموز للمفردات كاؼبواد كالبياف كاإلختتاـٍب أعطى  -4
 (2)الصورة 
 
 
 ٍب اصنع النسق للمفردات -5
 (5)الصورة 
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 تحكيم الخبراء -د
 المنتج من الخبير في مجال تصميم تحكيم -8
ُب الساعة الثامنة، طلب  2525يوليو  2ُب يـو اػبامس، ُب التاريخ 
احملموؿ بسبب كوركنا فَتكس الباحث ربكيم اؼبنتج باإلستبانة بوسائل 
(Covid-19،)  إٔب الدكتور جنيدم رشيد اؼباجستَت كىو خبَت ُب ؾباؿ
 تصميم ، كالبياف ما يلي :
 (2)اللوحة 
 نتائج تحكيم الخبير في مجال تصميم الوسائل التعليمية
 (جنيدي رشيد الماجستير)الدكتور 
 النتيجة 2 3 6 8 مأشرات الرقم
 مهتم تصميم الربنامج 8
 لرغبة التالميذ  
    4 
الكتابة ُب الربنامج كاضح  6
 كساىل للقراءة
    4 
  4    الغالؼ مهتم 3
  4    استخدـ اغبرؼ 2
  4    تصميم اػبارجية كنسق 5
  4    التوضيح كالرسم 2
  4    خليط األلواف 7
 28 المجموعة
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 اإلستبانة :كأما طريقة لتحليل النتيجة من ىذه 
 
 
 
 
 
 
 
 ( 3)اللوحة 
 المعايير نتائج إلستبانة من تحكيم الخبراء
 البياف التقدير النتيجة الرقم
 ديكن استخداـ اإلنتاج فورا جيد جدا 31-45 1
 ديكن استخداـ اإلنتاج بعج اإلصالح جيد 21-35 2
 ال ديكن استخداـ اإلنتاج ُب التعليم ضعيف 11-25 3
 يصلح كلو أك يبدؿ راسب 1-15 4
 
دؿ على أف تقدير الربنامج اؼبتطورة راسب، إذا نتيجة إٔب  15-1إذا نتيجة إٔب 
دؿ على  35-21دؿ على أف تقدير الربنامج اؼبتطورة ضعيف، إذا نتيجة إٔب  11-25
 عدد بنود األسئلة  Xمة األعلى = النتيجة األعلى القي
 X 7  =28 4القيمة األعلى = 
 عدد بنود األسئلة  Xمة األدىن = النتيجة األدىن القي
 X 1  =4 4القيمة األدىن = 
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دؿ على أف تقدير الربنامج  45-31أف تقدير الربنامج اؼبتطورة جيد، إذا نتيجة إٔب 
 اؼبتطورة جيد جدا.
من بيانات النتيجة اإلستبانة من اػببَت ُب ؾباؿ التصميم الربنامج حصل الربنامج 
 دؿ أف الربنامج التعليمية اؼبتطورة جيد. ،28اؼبتطورة على النتيجة 
 اإلقًتاحات كالتعليقات من اػببَت ُب ؾباؿ التصميم :
 اصنع اػبطة األكٔب ُب تعليم اللغة العربية كالصوت فيها -1
 قبل دخوؿ اؼبواد اصنع اؼبفردات -2
 اصنع اإلختتاـ كاضحا -3
 
 المنتج من الخبير في مجال المواد تحكيم -6
ُب الساعة الثامنة، طلب الباحث  2525يوليو  2ُب يـو اػبامس، ُب التاريخ 
إٔب  (،Covid-19ربكيم اؼبنتج باإلستبانة بوسائل احملموؿ بسبب كوركنا فَتكس )
 ُب ؾباؿ اؼبواد ، كالبياف ما يلي: خبَت مركاف أضبد توفيق اؼباجستَت كىوالدكتور 
 ( 4اللوحة ) 
  الموادمجال  عنالخبير  تحكيمنتائج 
 (مروان أحمج توفق)الدكتور 
 النتيجة 4 3 2 1 مأشر الرقم
   3   تستند تركيب األسئلة باؼبوضوع 1
  4    اتفاؽ النص باألسئلة 2
  4   تقدًن األسئلة كامال تستند  3
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 باؼبوضوع
األسئلة ؾبهز بالرسم الذم  4
 يساعد للتعليم
    4 
  4    سباـ األسئلة ُب الكتاب 5
   3   ـبتصر اؼبواد 6
  4    صحيح الشرح األسئلة 7
   3   سهولة ُب تقدًن األسئلة 8
 29 المجموعة
 
 إلستبانة من تصديق الخبراء
 البياف التقدير النتيجة الرقم
 استخداـ اإلنتاج فورا ديكن جيد جدا 31-45 1
 ديكن استخداـ اإلنتاج بعج اإلصالح جيد 21-35 2
 ال ديكن استخداـ اإلنتاج ُب التعليم ضعيف 11-25 3
 يصلح كلو أك يبدؿ راسب 1-15 4
 
دؿ على أف تقدير الربنامج اؼبتطورة راسب، إذا نتيجة إٔب  15-1إذا نتيجة إٔب 
دؿ على  35-21اؼبتطورة ضعيف، إذا نتيجة إٔب دؿ على أف تقدير الربنامج  11-25
دؿ على أف تقدير الربنامج  45-31أف تقدير الربنامج اؼبتطورة جيد، إذا نتيجة إٔب 
 اؼبتطورة جيد جدا.
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ربنامج من بيانات النتيجة اإلستبانة من اػببَت ُب ؾباؿ اؼبواد التعليمية حصل ال
 مج التعليمية اؼبتطورة جيد.، يعٍت يدؿ أف الربنا29اؼبتطورة على النتيجة 
 اإلقًتاحات كالتعليقات من اػببَت ُب ؾباؿ اؼبواد :
 اصنع اػبطة األكٔب قبل ابداء اؼبواد -1
 اصنع اؼبفردات أكال -2
 اصنع الصوت عاليا -3
 
 إصالح المنتج األولى -ه
بعد ربكيم اؼبنتج إٔب اػبرباء، اػبطوة التالية ىي اإلصالحات، كأما التصحيح 
إقًتاحات كتعليقات من خرباء ُب ؾباؿ التصميم الربنامج كاؼبواد التعليمية، مناسبا من 
 كىي :
 كالصوت فيها قبل ابداء اؼبواداصنع اػبطة األكٔب   -1
 الصورة قبل اإلصالح
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 الصورة بعد اإلصالح
 
 
 اصنع اؼبفردات قبل دخوؿ اؼبواد -2
 الصورة قبل اإلصالح
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 الصورة بعد اإلصالح
 
 
 
 المنتج األولى )تجربة الصالحية إلى المدرس(تجربة  - ه
بعد أف تصحيح الباحث اؼبنتج من اإلقًتاحات كالتعليقات اػبرباء، قاـ الباحث 
بتجربة صالحية اؼبنتج، طلب الباحث اإلستبانة إٔب مدرس اللغة العربية للصف العاشر 
آرائو كتعليقاتو عن درسة الثانوية اإلسالمية اغبكومية موجوكرطا ؼبعرفة إقًتاحاتو ك اؼبب
 قبل ذبربتها إٔب التالميذ : اللغة العربيةالربنامج اؼبتطورة لتعليم 
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 ( 5)اللوحة 
 المعيير نتائج اإلستبانة من المدرس
 البياف التقدير النتيجة الرقم
 ديكن استخداـ اإلنتاج فورا جيد جدا 31-45 1
 ديكن استخداـ اإلنتاج بعد اإلصالح جيد 21-35 2
 ال ديكن استخداـ اإلنتاج ُب التعليم ضعيف 11-25 3
 يصلح كلو أك يبدؿ راسب 1-15 4
 
دؿ على أف تقدير الربنامج اؼبتطورة راسب، إذا نتيجة إٔب  15-1إذا نتيجة إٔب 
دؿ على  35-21دؿ على أف تقدير الربنامج اؼبتطورة ضعيف، إذا نتيجة إٔب  11-25
دؿ على أف تقدير الربنامج  45-31إذا نتيجة إٔب أف تقدير الربنامج اؼبتطورة جيد، 
 اؼبتطورة جيد جدا.
 ( 2اللوحة )
 نتائج اإلستبانة من المدرس اللغة العربية عن اإلنتاج
 )األستاذة سيدة أحمدة(
 األسئلة الرقم
 الدرجة
 النتيجة
8 6 3 2 
يسهل اؼبدرس لتعليم اؼبواد  1
 اللغة العربية
  
  
3 
  4   مهتم بتعليم جيعل التالميذ  2
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 اللغة العربية
   3   كاضح اإلشارة 3
تصنيفات اؼبواد تتعلق  4
 بالكتاب
  
  
4 
  4    تناسب اؼبواد بالتدريبات 5
تناسب النص ُب فيديوا  6
  باؼبوضوع
  
  
3 
يهتم التالميذ بتصميم  7
 الربنامج
  
  
4 
كتابة ُب الربنامج كاضح  8
 كسهل
  
  
4 
الربنامج بالرسـو كمل  9
 اؼبتحركة اؼبساعدة بالتعليم
  
  
4 
كاضح اللهجة كسالمة النطق  10
 ُب صوت الفيديوا
  
  
4 
 37 المجموعة
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 ( 7اللوحة )
 نتائج اإلستبانة من المدرس اللغة العربية عن اإلنتاج
 )األستاذة أمي مرضية(
 األسئلة الرقم
 الدرجة
 النتيجة
8 6 3 2 
اؼبدرس لتعليم اؼبواد يسهل  1
 اللغة العربية
    3 
جيعل التالميذ مهتم بتعليم  2
 اللغة العربية
    4 
  4    كاضح اإلشارة 3
تصنيفات اؼبواد تتعلق  4
 بالكتاب
    3 
  4    تناسب اؼبواد بالتدريبات 5
تناسب النص ُب فيديوا  6
  باؼبوضوع
    4 
يهتم التالميذ بتصميم  7
 الربنامج
    4 
كتابة ُب الربنامج كاضح  8
 كسهل
    4 
  4   كمل الربنامج بالرسـو  9
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 اؼبتحركة اؼبساعدة بالتعليم
كاضح اللهجة كسالمة النطق  10
 ُب صوت الفيديوا
    4 
 38 المجموعة
 
ربليل نتائج اإلستبانة من األستاذة سيدة أضبدة عن الربنامج التعليمية باستخداـ 
جيد ، دؿ على أف الربنامج اؼبتطورة 37كصلت بالدراجة  برنامج ثالثة األبعاد اإليهائي
درسة الثانوية اإلسالمية اغبكومية اؼبللتالميذ الصف العاشر ب اللغة العربيةلتعليم  جدا
ثالثة األبعاد موجوكرطا. أما من األستاذة أمي مرضية عن الربنامج التعليمية باستخداـ 
اللغة لتعليم  جيد جدا، دؿ على أف الربنامج اؼبتطورة 38ت بالدراجة كصل اإليهائي
 درسة الثانوية اإلسالمية اغبكومية موجوكرطا.اؼبللتالميذ الصف العاشر بالعربية 
درسة اإلسالمية اغبكومية اؼبكتوجد اإلقًتاحات من اؼبدرس اللغة العربية ب
 موجوكرطا :
 االستماعابدؿ الكتابة ُب كل موضوع مواد  -1
 اإلختبار موضوع كل ُب الكتابة ابدؿ -2
 
 إصالح المنتاج الثانية  -ز
اػبطة األتية يعٍت إصالح اؼبنتاج الثانية، فقاـ الباحث بتصحيح اؼبنتج عن  
 ، كما يلي :عربية ُب مهارات األربعاإلقًتاحات كالتعليقات مدرس اللغة ال
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 ابدؿ الكتابة ُب كل موضوع مواد االستماع -1
 قبل اإلصالج الصورة
 
 
 الصورة بعد اإلصالج
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 ابدؿ الكتابة ُب كل موضوع اإلختبار -2
 الصورة قبل اإلصالج
 
 
 الصورة بعد اإلصالج
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 تجربة اإلنتاج الثانية )تجربة إلى التالميذ( - ب
بعد أف جرب الصالحي إٔب اؼبدرس اللغة العربية كإصالح من اإلقًتاحات 
درسة الثانوية اإلسالمية اؼببتجربة إٔب التالميذ الصف العاشر بكالتعليقاتو، استمر الباحث 
 اغبكومية موجوكرطا.
 ( 1)اللوحة 
 المعايير لنتائج اإلستبانة للتالميذ بعد التجربة
 التقددير النسبة المئوية الرقم
 جدا جيد 155%-76% 1
 جيد 75%-51% 2
 جيدغَت  55%-26% 3
 جدا جيدغَت  25%-5% 4
 
دؿ على أف الربنامج اؼبتطورة غَت جيد جدا، كإذا  %25-%5إذا كصلت إٔب 
كصلت إٔب دؿ على أف الربنامج اؼبتطورة غَت جيد، كإذا  %55-%26كصلت إٔب 
 %155-%76كصلت إٔب دؿ على أف الربنامج اؼبتطورة جيد، كإذا  75%-51%
 دؿ على أف الربنامج اؼبتطورة جيد جدا.
درسة الثانوية اإلسالمية اؼبالصف العاشر بمن نتيجة اإلستبانة لدل التالميذ 
 اغبكومية موجوكرطا فتحليل الباحث :
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 Pالدرجة للنسبة من مائة = 
 fنتيجة الطالب = 
 nؾبموعة نتائج الطالب = 
 
 ( 0اللوحة )
 تحليل نتائج اإلستبانة التالميذ بعد التجربة
 البيان النتيجة األسئلة الرقم
يسهل اؼبدرس  1
لتعليم اؼبواد 
 اللغة العربية
23 x 5  =115 
36 x 4  =144 
14 x 3  =42 
2 x 2  =4 
(115+144+42+4 =355) 
(355  :375 )x 155=%16% 
أف استجابة التالميذ 
أدت إٔب مقياس من 
اليت كاف ؽبا  16%
" يوافق التالميذ تفسَت 
بشدة على البرنامج 
يسهل المدرس لتعليم 
 ."المواد اللغة العربية
جيعل التالميذ  2
مهتم بتعليم 
 اللغة العربية
29 x 5  =145 
24 x 4  =96 
21 x 3  =63 
1 x 2  =2 
أف استجابة التالميذ 
أدت إٔب مقياس من 
اليت كاف ؽبا  16%
" يوافق التالميذ تفسَت 
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(145+96+63+2=356) 
(356  :375 )x 155=%16% 
بشدة على البرنامج 
التالميذ مهتم يجعل 
 ."بتعليم اللغة العربية
 x 5  =115 23 كاضح اإلشارة 3
21 x 4  =84 
23 x 3  =69 
7 x 2  =14 
1 x 1  =1 
(115+84+69+14+1=283) 
(283  :375 )x 155=%72% 
أف استجابة التالميذ 
أدت إٔب مقياس من 
اليت كاف ؽبا  72%
" يوافق التالميذ تفسَت 
واضح على البرنامج 
 ."اإلشارة
تصنيفات اؼبواد  4
 تتعلق بالكتاب
35 x 5  =175 
24 x 4  =96 
14 x 3  =42 
1 x 2  =2 
1 x 1  =1 
(175+96+42+2+1=316) 
(316  :375 )x 155=%85% 
أف استجابة التالميذ 
أدت إٔب مقياس من 
ؽبا  58% اليت كاف
 " يوافق التالميذتفسَت 
بشدة على البرنامج 
تتعلق تصنيفات المواد 
 ."بالكتاب
تناسب اؼبواد  5
 بالتدريبات
27 x 5  =135 
30 x 4  =120 
14 x 3  =42 
أف استجابة التالميذ 
أدت إٔب مقياس من 
اليت كاف ؽبا  16%
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4 x 2  =8 
(135+120+42+8=305) 
(305  :375 )x 155=%16% 
" يوافق التالميذ تفسَت 
بشدة على البرنامج 
تناسب المواد 
 ."بالتدريبات
تناسب النص  6
ُب فيديوا 
  باؼبوضوع
32 x 5  =160 
24 x 4  =96 
17 x 3  =51 
1 x 2  =2 
1 x 1  =1 
(160+96+51+2+1=310) 
(310  :375 )x 155=%28% 
أف استجابة التالميذ 
أدت إٔب مقياس من 
اليت كاف ؽبا  28%
" يوافق التالميذ تفسَت 
بشدة على البرنامج 
تناسب النص في 
 ."فيديوا بالموضوع
يهتم التالميذ  7
بتصميم 
 الربنامج
29 x 5  =145 
27 x 4  =108 
16 x 3  =48 
3 x 2  =6 
(145+108+48+6=307) 
(307  :375 )x 155=%38% 
أف استجابة التالميذ 
أدت إٔب مقياس من 
اليت كاف ؽبا  38%
" يوافق التالميذ تفسَت 
بشدة على البرنامج 
يهتم التالميذ بتصميم 
 ."البرنامج
كتابة ُب  8
الربنامج كاضح 
31 x 5  =155 
23 x 4  =92 
أف استجابة التالميذ 
أدت إٔب مقياس من 
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 x 3  =51 17 كسهل
3 x 2  =6 
1 x 1  =1 
(155+92+51+6+1=305) 
(305  :375 )x 155=%68% 
اليت كاف ؽبا  16%
" يوافق التالميذ تفسَت 
بشدة على البرنامج  
واضح  وكتابة في
 ."وسهل
الربنامج كمل  9
بالرسـو 
اؼبتحركة 
اؼبساعدة 
 بالتعليم
38 x 5  =190 
19 x 4  =76 
16 x 3  =48 
2 x 2  =4 
(190+76+48+4=318) 
(318  :375 )x 155=%85% 
أف استجابة التالميذ 
أدت إٔب مقياس من 
اليت كاف ؽبا  58%
" يوافق التالميذ تفسَت 
بشدة على البرنامج  
كمل بالرسوم المتحركة 
 ."بالتعليم المساعدة
كاضح اللهجة  15
كسالمة النطق 
ُب صوت 
 الفيديوا
39 x 5  =195 
24 x 4  =96 
11 x 3  =33 
1 x 2  =2 
(195+96+33+2=326) 
(326  :375 )x 155=%11% 
أف استجابة التالميذ 
أدت إٔب مقياس من 
اليت كاف ؽبا  11%
" يوافق التالميذ تفسَت 
بشدة على البرنامج 
وسالمة واضح اللهجة 
النطق في صوت 
 ."الفيديوا
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درسة اؼبكجد الباحث تعليقات كإقًتاحات من التالميذ الصف العاشر ب
 الثانوية اإلسالمية اغبكومية موجوكرطا :
 اصنع اإلختتاـ بصوت عاؿ  -1
 اصنع صوت السالـ -2
 اصنع كتابة اغبمدلة -3
ثالثة األبعاد كما ذكر سابقا أف الربنامج التعليمية باستخداـ 
درسة اؼبالعاشر ب للصف ُب اللغة العربيةديكن استخدامها كوسيلة التعليمية  اإليهائي
 الثانوية اإلسالمية اغبكومية موجوكرطا.
 
 إصالح المنتج النهائي -ط
بعد جرم الربنامج إٔب التالميذ، كزع الباحث اإلستبانة إٔب التالميذ. ٍب قاـ 
كاإلقًتاحات من نتائج اإلستبانة التالميذ الباحث بإصالح اإلنتاج بناء التعليقات 
 وية اإلسالمية اغبكومية موجوكرطا، كما يلي :درسة الثاناؼبالصف العاشر ب
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 ككتابة اغبمدلة اصنع اإلختتاـ بصوت عاؿ كالسالـ -1
 الصورة قبل اإلصالح
 
 
 الصورة بعد اإلصالح
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 المنتج نشر  -ي
العربية مهارة االستماع كالكالـ للصف  ىذا الربنامج استخدمو لتعليم اللغة
درسة الثانوية اإلسالمية اغبكومية موجوكرطا. كاؼبواد ُب ىذا الربنامج من كتاب اؼبالعاشر ب
درسة الثانوية اإلسالمية اغبكومية. كىذا الربنامج يتكوف باؼباللغة العربية لصف العاشر 
( 3ق العامة ُب اؼبدرسة ، )( اؼبراف2( بيانات الشخصية ، )1من أربعة موضوعات : )
( اؽبواية. كلكل اؼبوضوع حيتوم على اغبوار ُب شكل الفيديوىات، 4اغبياة ُب األسرة، )
ىناؾ صوت كاضح لدل التالميذ. كىناؾ اإلختبار يتعلق باؼبواد، لكل اإلختبار حيتوم 
 على ثالثة األسئلة.
 
 (2)الصورة 
 الصفحة األولى
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 (7)الصورة 
 الصفحة الثانية
 
 (1)الصورة 
 الصفحة الثالثة
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 (0)الصورة 
 الصفحة الرابعة
 
 
 (89)الصورة 
 الصفحة الخامسة
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 (88)الصورة 
 الصفحة السادسة 
 
 
 (86)الصورة 
 السابعةالصفحة 
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 (83)الصورة 
 الثامنةالصفحة 
 
 (82)الصورة 
 التاسعةالصفحة 
 
تطوير مواد التعليم اللغة العربية ُب يقوؿ أف البياف السابق  إٔبنظر الباحث  أف بعد
ثالثة األبعاد م يالتعل لسائالطالب بأف ك احملكم كاؼبدرس ك  استنادنا إٔب رأم ىذا البحث أف 
ا استخدا اإليهائي  .م اللغة العربيةيتعل ها ُبمتساعد الطالب حقنا كفعالة جدن
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ُب  بعاد اإليهائيثالثة األىذا الربنامج عن لنشر بعد منتج النهائي فقاـ الباحث با
اؼبعهد نور اؽبودل موجوكرطا. ىناؾ نشر الباحث إٔب بعض التالميذ ُب اؼبعهد نور 
ىم . ثالثة األبعاد اإليهائي شرح الباحث اػبطوات عن استخداـ ىذا الربنامجاؽبدل. 
ثالثة األبعاد  شعركا فرحيا كضباسا ُب اتباع التعليم اللغة العربية باستخداـ ىذا الربنامج
 اإليهائي.
 
في اللغة العربية  ثالثة األبعاد اإليهائيبرنامج المبحث الثالث : فعالية استخدام 
 اإلسالمية الحكومية موجوكرطا الثانوية مدرسةالب
ثالثة األبعاد برنامج ًب الباحث عملية التطوير الوسائل التعليمية باستخداـ 
قاـ الباحث بتجربة ىذا الربنامج ؼبعرفة فعالية استخدامها ُب التعليم مهارة  ٍب ، اإليهائي
 الثانوية درسةاؼبباالستماع الكالـ. قاـ الباحث عملية التجربة إٔب التالميذ الصف العاشر 
 .اإلسالمية اغبكومية موجوكرطا
 اختبار القبلي كاختبار البعدم، قاـ الباحث اإلختبار قاـ الباحث باإلختبارين،
اإلسالمية اغبكومية موجوكرطا ؼبعرفة  الثانوية درسةاؼبالعاشر ب القبلي للتالميذ الصف
ٍب . ثالثة األبعاد اإليهائيبرنامج قبل استخداـ الربنامج التعليمية  اللغة العربيةقدرهتم ُب 
للتالميذ الصف  ثالثة األبعاد اإليهائيبرنامج بعد يتم الباحث عملية التجربة باستخداـ 
اإلسالمية اغبكومية موجوكرطا، قاـ الباحث اإلختبار البعدم  الثانوية درسةاؼبالعاشر ب
ُب تعليم  ثالثة األبعاد اإليهائيبرنامج ؼبعرفة مدل فعالية الربنامج التعليمية باستخداـ 
 .العربية اللغة
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اإلسالمية الحكومية  الثانوية مدرسةالالعاشر بنتائج اإلختبار القبلي للصف  - أ
 موجوكرطا
قبل  باحثختبار الذم يستخدـ الختبار القبلي أك اإلىذه البيانات عن نتائج اإل
 الثانوية درسةاؼبللصف العاشر ب ُب اللغة العربية ثالثة األبعاد اإليهائيبرنامج استخداـ 
 : اإلسالمية اغبكومية موجوكرطا
 
 (89اللوحة )
 نتيجة األسماء الرقم
 80 أقبلينا رضبة أنداف سارم ١
 86 أضبد بيهاقي أليب ٢
 67 ؿبمد إخفار زكريا ٣
 72 فوترم صاُب نور عزيزة ٤
 74 فضيلة نور بوديارٌب ٥
 85 فوترم موليدية ٦
 71 أضبد صالح الدين ٧
 80 إرما أككتافيانا ٨
 81 اكٔب ليلة اػبَتية ٩
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 65 ليال ليانة الصاغبة ١١
 72 فازا نافلة ١١
 75 نورما أقبلينا ١٢
 74 ستيفاين أندرياناتا ١٣
 75 دينارا سافينا ١٤
 76 أداـ الطاَب أرديانطا ١٥
 86 سلسبيلة فوترم ىركيندا ١٦
 73 فاليدا نوفيتا سافيًتم ١٧
 80 ؿبمد كحي أفاندم ١٨
 70 فرحية نابيلةألفي  ١٩
 72 ؿبمد توفق الرضبن ٢١
 84 زىرة النساء ٢١
 81 أضبد رزاؽ أبيد اهلل ٢٢
 72 أؼباس سوكما 32
 80 خفيفة نور عزيزة 32
 82 ايفا نوليا 32
 69 اككتافيا مهاراين يوٕب فَتمانسة 32
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 76 اينا مارياٌب 32
 86 زسكيا نبيلة 32
 75 زكية الفجرية 32
 74 سولستياينسوجي  23
 82 يٍت ـبلصة 23
 78 أقبغي ليلي مغفرة 23
 87 أنيسا فاجرين 22
 80 ديفي رضبواٌب فوترم 22
 73 موتيا زىراين 22
 76 فيديا كورنياسارم 22
 70 ديوم عرفة 22
 72 عائشة نور فضيلة 22
 69 ريندم دكم أيو فرمتاسارم 22
 78 حسن اػباسبة 23
 83 دمايانيتسيندم سافيًتم نور  23
 81 ؿبمد ريندم فرمانساة 23
 .85 فتيحة احملبة 22
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 72 فيكي ديا دافينتا 22
 84 زيفَتا فرغيا عائشة 22
 80 كورنيا سارم 22
 76 نور أسيا عفيفة 22
 80 إنتاف جوىرة 22
 85 ترم أيونيساسي 22
 81 ىلداف ريكي سافوترا 23
 79 أرم لديا نور جهيانينج 23
 78 ديال كرتيكاليٍت  23
 74 عبد اهلل عمر الفركؽ 22
 67 ليلي أمي كلثم 22
 72 سينتا بيال 22
 77 ديندا شريفة الرضبة 22
 79 شاسا نور ديانا 22
 84 أنيس فيًتيا 22
 78 جيهاف توفيقة 22
 75 فوترم أديندا يوليا ىنداياين 23
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 86 أداـ غيالنج فرناندا 23
 84 ؿبمد فوعيد 23
 74 سوليس شفعة 22
 79 جوين الديانتو معركؼ 22
 80 وفيتا أبريلياج 22
 69 إرما كيندا كاٌب 22
 68 إؽباـ سوريا أكتاما 22
 80 إيكفاؿ موالنا 22
 79 فوريسا نورماليا 22
 75 إيلفينا تريسيال 23
 86 دكم رضباف فاين 23
 80 ديوم ليا ميمودا 23
 82 ديندم أرينغا 22
 79 فوترم راماداينأقباين  22
 81 أندرا رمضاف 22
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ؼبعرفة عدد التالميذ من ناحية تقدير نتائجهم بالنسبة اؼبئوية ُب اإلختبار القبلي 
 فيستخدـ الباحث باللوحة التإب :
 
 (88اللوحة )
 النسبة المائية عدد الطالب التقدير النتيجة الرقم
 % 61 46 جيد % 333 – 22 3
 % 39 29 مقبوؿ % 22 - 22 3
 % 0 - ناقص % 22 – 23 2
 % 3 - قبيح % 22 – 33 2
  75 ؾبموع
 
من تالميذ حصوؿ على درجة "جيد"، كيكوف   %61 نظر ُب ىذه اعبدكؿ أف
على  5% على درجة "ناقص" كمنهم  %0 منهم على درجة "مقبوؿ"، كيكوف 39%
  ."درجة قبيح
للصف العاشر  ُب اللغة العربية اإليهائيثالثة األبعاد برنامج ؼبعرفة تأثَت استخداـ 
. للتالميذ ختبار البعدمفيستخدـ الباحث اإل درسة اإلسالمية اغبكومية موجوكرطااؼبب
 :يلي البعدم كما ختبارإلكالنتيجة الذم حصل عليها التالميذ من ا
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 (86اللوحة )
 نتيجة األسماء الرقم
 87 أقبلينا رضبة أنداف سارم ١
 94 أليب أضبد بيهاقي ٢
 78 ؿبمد إخفار زكريا ٣
 83 فوترم صاُب نور عزيزة ٤
 77 فضيلة نور بوديارٌب ٥
 93 فوترم موليدية ٦
 76 أضبد صالح الدين ٧
 85 إرما أككتافيانا ٨
 87 اكٔب ليلة اػبَتية ٩
 78 ليال ليانة الصاغبة ١١
 88 فازا نافلة ١١
 84 نورما أقبلينا ١٢
 83 أندرياناتاستيفاين  ١٣
 86 دينارا سافينا ١٤
 87 أداـ الطاَب أرديانطا ١٥
 94 سلسبيلة فوترم ىركيندا ١٦
 87 فاليدا نوفيتا سافيًتم ١٧
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 89 ؿبمد كحي أفاندم ١٨
 78 ألفي فرحية نابيلة ١٩
 79 ؿبمد توفق الرضبن ٢١
 86 زىرة النساء ٢١
 85 أضبد رزاؽ أبيد اهلل ٢٢
 79 أؼباس سوكما 32
 86 خفيفة نور عزيزة 32
 88 ايفا نوليا 32
 79 اككتافيا مهاراين يوٕب فَتمانسة 32
 80 اينا مارياٌب 32
 94 زسكيا نبيلة 32
 84 زكية الفجرية 32
 86 سوجي سولستياين 23
 88 يٍت ـبلصة 23
 87 أقبغي ليلي مغفرة 23
 94 أنيسا فاجرين 22
 86 ديفي رضبواٌب فوترم 22
 84 موتيا زىراين 22
 89 فيديا كورنياسارم 22
 87 ديوم عرفة 22
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 78 عائشة نور فضيلة 22
 79 ريندم دكم أيو فرمتاسارم 22
 80 حسن اػباسبة 23
 86 سيندم سافيًتم نور دمايانيت 23
 88 ؿبمد ريندم فرمانساة 23
 96 فتيحة احملبة 22
 78 فيكي ديا دافينتا 22
 86 عائشةزيفَتا فرغيا  22
 84 كورنيا سارم 22
 88 نور أسيا عفيفة 22
 87 إنتاف جوىرة 22
 93 ترم أيونيساسي 22
 86 ىلداف ريكي سافوترا 23
 85 أرم لديا نور جهيانينج 23
 82 ليٍت ديال كرتيكا 23
 84 عبد اهلل عمر الفركؽ 22
 78 ليلي أمي كلثم 22
 88 سينتا بيال 22
 84 الرضبةديندا شريفة  22
 87 شاسا نور ديانا 22
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 93 أنيس فيًتيا 22
 88 جيهاف توفيقة 22
 81 فوترم أديندا يوليا ىنداياين 23
 91 أداـ غيالنج فرناندا 23
 94 ؿبمد فوعيد 23
 87 سوليس شفعة 22
 80 جوين الديانتو معركؼ 22
 89 وفيتا أبريلياج 22
 76 إرما كيندا كاٌب 22
 78 أكتاما إؽباـ سوريا 22
 88 إيكفاؿ موالنا 22
 84 فوريسا نورماليا 22
 82 إيلفينا تريسيال 23
 93 دكم رضباف فاين 23
 89 ديوم ليا ميمودا 23
 85 ديندم أرينغا 22
 88 أقباين فوترم راماداين 22
 83 أندرا رمضاف 22
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البعدم ؼبعرفة عدد التالميذ من ناحية تقدير نتائجهم بالنسبة اؼبئوية ُب اإلختبار 
 فيستخدـ الباحث باللوحة التإب :
 
 (83اللوحة )
 تفصيل النتائج ُب اإلختبار البعدم من ناحية بنسبة التقدير مائية :
 النسبة المائية عدد الطالب التقدير النتيجة الرقم
 % 100 75 جيد % 333 – 22 ١
 % 0 - مقبوؿ % 22 - 22 ٢
 % 3 - ناقص % 22 – 23 ٣
 % 3 - قبيح % 22 – 33 ٤
  75 ؾبموع
 
من تالميذ حصوؿ على درجة "جيد"، كيكوف %  75نظر ُب ىذه اعبدكؿ أف 
على  %5على درجة "ناقص" كمنهم   % 5منهم على درجة "مقبوؿ"، كيكوف  % 0
  ."درجة قبيح
 
 صياغة فرضيات البحث - ب
ليس ىناؾ فرؽ متوسط بُت نتائج التعلم قبل االختبار كبعده، فبا الفرضية الصفرية : 
ُب  ثالثة األبعاد اإليهائيبرنامج يعٍت عدـ كجود تأثَت الستخداـ 
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درسة الثانوية اإلسالمية اغبكومية اؼبللصف العاشر ب اللغة العربية
 موجوكرطا.
ىناؾ فرؽ متوسط بُت نتائج التعلم قبل االختبار كبعده، فبا يعٍت  ة :الفرضية البديل
اللغة العربية ُب  ثالثة األبعاد اإليهائيبرنامج كجود تأثَت الستخداـ 
 درسة الثانوية اإلسالمية اغبكومية موجوكرطا.اؼبللصف العاشر ب
 
 التائي:اؼببادئ التوجيهية الزباذ القرار ُب اختبار العينة اؼبزدكجة اختبار 
  التائي اعبدكلية، فإف الفرضية الصفرية مرفوضة  >إذا كانت قيمة التائي اغبسابية
 بديلة مقبولة.كالفرضية ال
  التائي اعبدكلية، فإف الفرضية الصفرية مقبولة  <كإذا كانت قيمة التائي اغبسابية
 كالفرضية البديلة مرفوضة.
 
T-Test 
 
[DataSet0]  
 
 
Paired Samples Statistics 
  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 
Pair 1 PRE TEST 77.47 75 5.463 .631 
POST TEST 85.35 75 4.985 .576 
 
 
 
Paired Samples Correlations 
  N Correlation Sig. 
Pair 1 PRE TEST & POST TEST 75 .788 .000 
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Paired Samples Test 
  Paired Differences 
t df Sig. (2-tailed) 
  
Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
95% Confidence 
Interval of the 
Difference 
  Lower Upper 
Pair 1 PRE TEST 
- POST 
TEST 
-7.880 3.429 .396 -8.669 -7.091 -19.904 74 .000 
 
 
بناء على ناتج اختبار العينات اؼبزدكجة أعاله، من اؼبعركؼ أف قيمة التائي 
. ترجع القيمة السلبية اغبسابية إٔب متوسط قيمة نتائج 19,904-اغبسابية سلبية أم 
التعلم قبل االختبار أقل من متوسط نتائج التعلم بعد االختبار. ُب سياؽ مثل ىذه 
اغباالت، يكمن أف تكوف قيمة التائي اغبسابية موجبة. لذا فإف قيمة التائي اغبسابية ىي 
19,904. 
ي اعبدكلية، حيث يتم البحث عن اػبطواة التالية ىي البحث عن قيمة التائ
التائي اعبدكلية بناء على قيمة درجة اغبرية كقيمة األمهية. من الناتج أعاله، من اؼبعركؼ 
. يتم استخداـ ىذه 0,025 / 0,05كقيمة األمهية ىي  74أف درجة اغبرية ىي 
حصائي. ٍب القيمة كأساس إلجياد قيمة التائي اعبدكلية ُب توزيع قيمة التائي اعبدكلية اإل
 .1,995أكجد قيمة التائي اعبدكلية ىي 
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، ٍب   1,995التائي اعبدكلية  >19,904كىكذا ألف قيمة التائي اغبسابية 
كأساس الزباذ القرار أعاله، ديكن استنتاج أف الفرضية الصفرية مرفوضة كالفرضية البديلة 
مقبولة. كديكن استنتاج أف ىناؾ فرؽ متوسط بُت نتائج التعلم قبل االختبار كبعده، فبا 
للصف العاشر اللغة العربية ُب  ثالثة األبعاد اإليهائيبرنامج يعٍت كجود تأثَت الستخداـ 
برنامج باؼبدرسة الثانوية اإلسالمية اغبكومية موجوكرطا، كثبت بأف ىذه الوسائل التعليمية 
للصف العاشر باؼبدرسة الثانوية  ُب اللغة العربيةىي فعاؿ  ثالثة األبعاد اإليهائي
 اإلسالمية اغبكومية موجوكرطا.
ثالثة برنامج استخداـ كبعد أف نظر الباحث إٔب البياف السابق فيقوؿ إف فعالية 
باؼبدرسة الثانوية اإلسالمية اغبكومية موجوكرطا، ىي  اللغة العربيةُب  األبعاد اإليهائي
 ات األربعيشعر التالميذ فرحا لتعلم اللغة العربية مع زمالئهم كديارس التالميذ مهار 
مستمرا. كال يشعر التالميذ باؼبلل ألهنم  ثة األبعاد اإليهائيثالبرنامج باستخداـ 
استخداـ ىذا الربنامج ُب تعليم اللغة العربية كأهنم يلعبوف. كيرل الباحث أف ىذا 
 .ُب تعليم اللغة العربيةالربنامج مساعد 
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 الباب الخامس
 اماالختت
 
 الخالصة - أ
ثالثة األبعاد برنامج تطوير مواد تعليم اللغة العربية بعد إجراء البحث عن 
 باؼبدرسة الثانوية اإلسالمية اغبكومية موجوكرطاات األربع لًتقية مهار  اإليهائي
 فبا يلي : بحثستخلص الباحث نتائج الفا
( ربليل 1كىي : تطوير مواد ُب ىذا البحث ىو يستخدـ بعشر خطوات  -1
( ربكيم اػبرباء 4( تصميم اؼبنتج، 3( صبع البيانات، 2اإلحتياجات، 
( 8( إصالح اؼبنتج الثاين، 7( ذبربة اؼبنتج األكٔب، 6(إصالح اؼبنتج األكٔب، 5
نتائج ( اؼبنتج النهائي. أما 12( إصالح اؼبنتج النهائي 9ذبربة اؼبنتاج الثانية، 
استنادنا إٔب رأم الطالب عربية ُب ىذا البحث أف تطوير مواد التعليم اللغة ال
تساعد الطالب حقنا كفعالة  ثالثة األبعاد اإليهائيبرنامج م يالتعل لسائبأف ك 
ا استخدا يوافق  %75حىت % 57بنسبة  م اللغة العربيةيتعل ها ُبمجدن
مناسبنا لالستخداـ  ثالثة األبعاد اإليهائيبرنامج الطالب على ما إذا كاف 
بناءن ك  جيد.ا ؽب فالتقدير درجة أعلى ُبكعند احملكم  م اللغة العربيةيتعلُب 
من تالميذ حصوؿ على   %61 أف القبليعلى نتائج التعلم ُب االختبار 
، أما ُب االختبار منهم على درجة "مقبوؿ" %39درجة "جيد"، كيكوف 
يتم تعزيزه ك  .من تالميذ حصوؿ على درجة "جيد"%  75أف  البعدم
أكرب من ‌19,904 سابيةالتائي اغبقيمة  حيثر التائي من نتائج اختبا أيضا
 كالفرضية البديلةمرفوضة  الفرضية الصفرية ، فأف1,995التائي اعبدكلية 
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اللغة ُب  ثالثة األبعاد اإليهائيبرنامج  باستخداـ تأثَت كجود يعٍت مقبولة. فبا
 موجوكرطا.سالمية اغبكومية باؼبدرسة الثانوية اإلالعربية 
باؼبدرسة اللغة العربية ُب  ثالثة األبعاد اإليهائيبرنامج  استخداـإف فعالية  -2
الثانوية اإلسالمية اغبكومية موجوكرطا، ىي يشعر التالميذ فرحا لتعلم 
برنامج باستخداـ ارس التالميذ مهارات األربع اللغة العربية مع زمالئهم كدي
يشعر التالميذ باؼبلل ألهنم استخداـ مستمرا. كال  ثالثة األبعاد اإليهائي
ىذا  ىذا الربنامج ُب تعليم اللغة العربية كأهنم يلعبوف. كيرل الباحث أف
 .الربنامج مساعد لًتقية مهارات األربع
 
 االقتراحات - ب
 قاـ الباحث ببحثو، قدـ االقًتاحات أرجو هبا أف تكوف ىذه أف بعدك 
الثانوية درسة اؼبباالقًتاحات نافعا كسببا لتطور أنشطة التعليم كالتعلم للغة العربية 
 هي كما يلي :فاالقًتاحات  . كأمااإلسالمية اغبكومية موجوكرطا
ا  يرجو الباحث -1 لألشخاص اؼبهتمُت باللغة أف يكوف ىذا البحث مفيدن
 .كاؼبدارس كاعبامعات تعلمُتالعربية، لكل من اؼبعلمُت كاؼب
م اللغة يتعلُب  ثالثة األبعاد اإليهائيبرنامج  م استخداـ تطبيق أف يت كيرجو -2
 .اؼبستقبلك  اغباضر ُب التعليمية كوسيلة  جعلوك  العربية
كيستخدـ  ،تعلميقة جيدة كمناسبة ألحواؿ اؼبأف خيتار طر كيرجو للمدٌرسُت  -3
الوصوؿ إٔب  كسائل التعليمية اليت مناسبة كتساعده ُب تقدًن اؼبادة من أجل
ُب  ثالثة األبعاد اإليهائيبرنامج أىداؼ التعلم، كيستطيع أف يستخدـ 
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حىت أف يكوف التعلم  مادة اليت يريد اؼبعلم باؼبواضع اؼبناسبة بغرض التعلم فيها
 كأنشطة اللغوية مثَتة.
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